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f MBECCIOH Y JLDMINISI » i l ION»! 
Zulueta, esquina í Neptnns 
H A B A N A 
1 
Freeios de snsoripoión. 
Í
12 meses.. $21.20 oro 
6 i d . . . . ,,11.00 „ 
3 i d . . . . „ 6.00 w 
(12 meses.. $16.00 pte. 
¡ilftáo Oafcsí 6 „ 8.00 
k 3 „ . . . . „ 4.00 n 
(12 meses.. $14.00 pt*v 
6 id . „ 7.00 „ 
8 id „ 8.75 n 
- A 
1] 
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De anoclie. 
Madrid, enero o. 
LOS PRISIONEROS ESPANTOLES 
El gobierno ha recibido un telegrama 
del Cónsul de España en Manila, diciendo 
que Aguinaldo ha decretado la libertad 
de los prisioneros españoles que aun se 
hallan en poder de los filipinos. 
El Cónsul duda mucho de que este de-
creto de Aguinaldo se pueia llevar á la 
práctica, porque, á su juicio, se opondrán 
los cabecillas. 
Añade el Cónsul español en Manila, que 
han llegado á aquella ciuiad el obispo 
Vega, ciento diez y siete religiosos, cinoo 
oficiales del ejército jr ciento quince par-
ticulares que se hallaban prisioneros en 
poder de los tagalos-
S E L L O S C A R L I S T A S 
El gobierno ha prohibido los sellos car-
listas que, además de los oficiales, coloca-
ban en las cartas algunos tradicionalistas. 
LA V I U D A D E UN H E R O E 
Ha tido recibida en audiencia por S. M. 
la Reina Regente, la viuda del capitán 
íi&s Morenas, jefe del heroico destaca-
mento de Ealer, que ha ido á suplicar á 
la soberana ordene se trasladen á Espa-
ña loa restos de su marido. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 32.38. 
de 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Nueva York, enero 3 
tres tarde. 
Centenes, á $4>78. 
Deacaento papal comercial, 60 d2V. 
4 3^ ¡i G por ciento. 
Cambios sobre Londres, GO d2V., ban-
queros, á $4.82 i[2. 
Cambio sobre Paría 6 á[y., banqueros, á 
5 Fr . 2Lll4 . 
Idem sobre Hamburgo, GO d2V., banque 
ros, & 94.5[16. 
Bonos registrados de loa Estados Unidos, 
4 por ciento, á 114 ex-enpón. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, costo y flete 
en plaza á 2.9il6 c. 
Centrífugas en plaza^ á 4.124 c. 
Mascabado, en plaza, á 3.13216 c. 
Azácar de miel, en plaza, á 3.9216 c 
E l mercado de azácar crudo, firme. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á 
fl2.10. 
Harina patent Minnesota, á $4.10. 
Londres, enero .'i. 
Azúcar de remolacha, £ entregar en 
días, é Qa. 2 1$ d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 11 a. 
Mascabado, á 10 s. 3 d. 
Consolidados, á98.7i8. 
Descuento, Banco Inglaterra, 6 i por 100. 
Cuatro por 100 español, á (55.114. 
París, enero 3. 
Renta 3 por ciento 100 francos 42.Ij? 
céntimoR. 
30 
E D I T O R I A L . 
Don J . J . B. DE LUNA of Santiago 
de Oaba will, in all probability, be 
appointed Keeper of the Poblio A r -
chives of Cuba; the poat recently left 
vaoant by the death of Néstor PONOE 
DE LEÓN, and which General Juan 
Gualberto GÓMEZ has jast deoliaed. 
« 
• * 
Señores Lorenzo DEL PORTILLO 
and and Nico lás DE HEBKDIA chief 
clerk^, reapeotively, in the Insolar 
Departments of Justioe and Fublio 
Instruotion, who had reaigned, have 
agreed, at the speoial reqnest of the 
Qovernor-Qeneral. to hold over. 
Doctor J . A. FRÍAS, a Profesaor la 
the University of Havana and the 
preseut Mayor of Oienfaegos, is said to 
have been offered a Sub-Seoretary-
ship in the new Insular Oabinet. He 
s now in Havana. 
* 
The oonferenoe novr goiog on at the 
Palace here betwen Resident Execntive 
WOOD, the Daban E x Presideat MAS-
SO, native generáis and political lea-
ders ofprominenoewilllast, probably, 
nntil Satnrday. 
Don Francisco de AMPUDTA, the 
forraer Mayor of Savilla, Spain, now 
Spaoish Oonsul at S i g u a la Grande, 
(Juba, was an appreciated oaller at the 
MARINA office yesterday. 
* 
* * 
Dr. Rafael NIETO AVELLÉ, Attor-
ney-General of the Oolony of Puerto 
Rico, was here yesterday, en route to 




Lient. HARPER,Aid to Ohief of Staff 
OHAFFEE, apon behalfof the Resident 
Execntive yesterday returned tbe late 




Governor-General WOOD, whis a 
guest of General L E E at Marianao 
today, will review the troopa of 
the latter's Command dnriag the af-
ternooa. 
* * 
Lieat. BROOK, of the Governor-
Generaba personal Staff, left the 
Capital yesterday for Santiago de 
Cuba, to discharge an important 
official commiesion. 
* * 
The qoeation of Caban saffrage is 
being thoroughly disouased between 
Governor-General Wood and the prora-
inent native leaders, military and 
political. 
* • 
General HUMPBHEYS, Quartermas* 
ter General Divis ión of ü u b a left 
Havana suddenly last night, upon a 
Speoial Army transporfc, for Wash-
ingtoa. 
« 
General Wn.soN, Military Governor 
of the provinces^of Matanzas and San-
ta Clara, loavea today for Waehigton, 
and, probably, wil l not retara. 
* * 
Dr. MÉNDEZ CAPOTE, Mayor of 
Cárdenas, was among the callera apon 
Governor General WOOD at the P a l -
ace yesterday. 
» • 
Capt. J im MOKAT, made a trip 
to Guiñes this morning, by special 
automobile, leaving Havana at 7.30 
A. M. 
ACCIONES. 
Bsnoo Bipafiol de U I i l t d* 
Cuba 
Banco A g r í c o l a . . . . . . . . . . . . . . 
Banco del Comarolo.. . . . . . . . . 
Compafiia de Ferrocarriles Uai 
dos de la Habana y Almace-
nes de Regla (Limitada)...• 
Compafiia de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y Júcaro . . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro* de Matanzas & Sabanilla 
C? Cubana teatral Bailway 
Limited—Preferidas 
Idem Idem aoolonei. 
Compafiia del Ferrocarril del 
Oeste 
Compafiia Cabana da Alum-
brado da Oas . . . . . . . . . . . . . . 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pafiia da HAS Consolidada.. 
Qampsfifa de Gas Hispano-A-
marioana Oansolidada...... 
Bonos Hipotecarlos Converti-
dos de íias Consolidado.... 
Hacendados 
Empresa da Fomento y Nave-
gaoióndel S a r . . « . • • . . . . . . . . 
Compafiia de Almacenes de Da 
nádito da la Habana 
Obligaciones K 'tBcarlas de 
Gienfaegoa y Vu.aclara.... 
Compafiia de Almacenes da 
Santa Catalina 
Esfinería de Aiúoar de C4rdf 
ñas. 
Acólanos « . . . . . . - . 
Oblígacianes. Seria A . . . . . . . . 
Obligaciones. Serle B 
Compafiia de Almacenas da 
Red TalAf&nin* de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
dala Isla de Cuba 
Compafiia Lonja de. Vivares.. 
Ferrocarril de Gibara & Holgnin 
Acciones . . . . . . . . . . . . 
Obligaciones.... 
Ferrocarril da San Cayetatao 
& Vifiales.—Acoionea 
Obligaciones 













































SÚONJA D E 
Testas efectuadas el día 
100 ñi arroz Valeno . . . $3.2̂ ^ 
30 8/ cominos $11 
300 cerveza P^P $10 
300 ĉ  cerveza Filsener T . . $8 
75 q queso Patagrás $10i 
75 C2 id Vegiga $19Í 
200 c/maicena E l Globo.. $6i 
100 gfs. ginebra E l Ancla.. $6 
500 c;8dra Cato Ceballos. $2.50 
150 s? harina San Marcos.. $6.20 
100 82 id X X X $6.10 
200 id Pura $6.50 
400 82 id Equitativa $6.30 
100 C2 queso Patagrás E $21 
50 latas almendras $21 
30 82 alpiste $3.50 
100 p2 vino P. Grau $50 
200 2̂ vino tinto Bonet.... $51 
50 c? id Jerez Pajares $4.50 
500 tls. manteca Extra Stl . $9 
200 cuñetes id id $9.50 
100 92 arroz canilla viejo... $3.95 
100 C2 bacalao $8.2 > 

























TAPÜKB9 D E TBAVBS1A 
S B E S P S H A S T 
Bner. 4 Franco: Curnfia y eso. 
5 Conde Wifredo: Barcelona y aso. 
5 Songa: Ambares v en. 
7 Orizaba: New York. 
7 Whitney: New Orleans. 
8 Yucatán: Veracrns y Progrago. 
. . 10 Habana: Nueva York. 
. . 10 Leonora: Liverpool y eso. 
. . 10 Galicia: Hamburgo y aso. 
. . 13 Aru^sas: Nueva Orleana. 
. . 12 Juan Forgas: Barcelona y aac«Ul. 
. . 11 CataluCa: Cádiz y esc. 
. . 14 Séneca: Nueva York. 
. . 15 Vigilancia: Veracru». 
Baques con registro abierto 
Para Colón, Canarias. Cádiz y escalas vap. español 
Ciudad de Cáliz, cap. Oyarbida, por M. Calvo 
-N. York vap. am. City of WíaWngton, oap. 
Knight, por Zaldo y cp. 
Tampa via C. Hueso, vap. am. Mucotta, oap. 
Manir, por G. Lawton, Childs y cp. 
Ludlow IQ it8 issne of yes 
va; terday'a date, L a L a 
Wood. cha pnblished a n 
— editorial e o t i t l e d 
"Wood y Ludlow", which—aarefully 
read between the lines—makes sen 
sational, if not serious allegations, as 
to thq relatíona existiog or snppoaed 
to exist between the Military Govern 
of Havana and Resident (Jhief Execn-
tive of üuba;—'ntitnationa. w'aich, if 
freely translated into Eagliah and re 
Produced in the presa of the United 
States would, withont doubi be perus 
ed with intereafc, especially at Wash-
ington. 
A Oar esteemed Oon-
Reminder^ temporary, E l Nuevo 
— Pa í s , in its late editoria 
leader, calliog General WOOD'S at 
teutioo to the oiaims of anpaid Caban 
Sohool-teachers and of tnembers and 
employees of the late Municipal and 
Provincial Coancil?; might have added 
tbat, among the olass last mentioned 
are tnembers of the Biputacion of Ha-
vana, who have never been renumera-
ted for services rendered in Janurary 
and Febrnary last, dnring which 
period they remained ín office bythe 









The Order of arbitrary 
expulsión from Havana 
withcnt Iieanng or trial 
upon legally deflned 
charges, issued by Pól ice 
Supervisor PITCHBB, 
against Don José MA 
— GSINA, an alleged gara 
bler; is reported to have been revoked 
by Governor General WOOD. 
An official ioquiry is said to have 
aleo been ordered to show wby such 
an order was ever issued. 
Assistanc Secretary A L L E N of the 
ü , S. Navy Dapartmenv ia here from 




^ Don Eduardo DESYERNINE, AS-
soeiate Juatice of the Havana Provin-
cial Oourt, has resigned. 
MASSO, the Gabán Ex-President, 
breakfa: 3d with General WOOD at 
the Palace yeaterday. 
Mr. L . Smith, of the Hotel L a 
Fayeite ( . iwladelphia), and wife are 
are, guesta of the Louvre. 
T O W N T O P I C S . 
Mrs, General LUDLOW will receive 
as usnal on Satnrday evening. 
The vlsiting Al l -Amerlcan Base 
Bal l nine are guests of Hotel Ingla-
terra. Their initial oontest with onr 
local sports will oecnr tomorrow. 
The Wanderers Olub will give a ball 
atthe Madstrans&on Friday night. 
P U E R T O D E L A S A B A N A 
Entradas de tra?t.*a 
Día 2: 
Da Santa Cruz de la Palma y escalas en 57 días 
barca esp. Triunfo, cap. Sosvilla, trip. 13, tone-
ladas 2lü: con carea general y 13 pasajeros á 
Galban y Cp. 
Día 8: 
Da N. York en 3} dias vap. am México, oap. Me 
latosh, tons. 5867, trip. 91, con carga general 
y pasajeros, & Zaldo y cp. 
De: Tampa y Cayo Hueso en 30 horas vap. am, 
Mascotte, capitán Menir, trip. 43, tona. 884, 
con carga, correspondencia y pasajeros, & G. 
Lawton. Chl'da y op. 
—Santander en 13 dias vap. esp. Alfonso X{II, 
cap. Deschampa, trip. 132, toas. 5184, co > csr-
ga general, correspondencia y pasajeros, & M. 
Calvo. 
Salidas de traresia 
Día 2: 
Pa'a Progrfao y Veracruz vap. am. Vigilancia, cap. 
Reynolds. 
N.'Yoik vap. am. City of Washington, capitán 
Knght. 
Nr] Orleans vap. am. Arengas, cap. Hopner. 
Dia 3. 
Para Tampa y C. Hueso vap. amar. Mascotte, cap. 
Menir. 
Havana mail Garriere wear 
blue unif jrras since ITew Years . 
dark 
INSULAR ITM2i_0f INTfiRSST, 
—The Gentral Jlormiguero, In Gien-
fnegos diatrict will begin to grind cañe 
on Monday nect. 
Seeeién Mercantil 
Shortor Doctor DELFÍN , the 
Sshool Houra wall-known expert in 
Approvad. matters of hygiene, 
— prints a signed article 
in the afternoon MARINA of yesterday 
oomplimenting those responsible fjr 
thereduotion of the honra of study in 
i Oaban s^haols, ta two in the morning 
and three in the afternoou; that is, 
from 8 to 10 A . M., and from 1 to 4 
Political & Social. 
Don Mannel S. FICHA RDO, Editor 
of the popular Guban illustrated week 
ly review E l Fígaro and Secretarj 
of the ''Havana Press Club" {Socie-
dad de Escritores), returned yesterday 
ftom Borope aboard the Spanish 
Transatlantlo liner ^l//on«o X I I I , 
¡Que le sea bienvenido the distin-
^nished. Hftvanese poet and author!, 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Enero 3 de 1G00. 
CAMBIOS.—El mercado quieto sin varia-
ción en loa tipos, según se verá á continua-
ción: 
boudree, 60 drv 191 4 20 J por 106 P. 
3d[V 0,4 á 2 H por 100 P. 
París, 3 d iv . . . . o» ">| por 100 P. 
Sepaña ar plaza y can-
tidad, 8 drv 15 á 15 i por 100 D 
Samburgo, 3 div 5 i á 5 i por 100 P 
S. Unidos, 3 d[v 10i á 10% por 100 P 
MONEDAS EXTRANJERAS.—Sa cotlxan hoy 
como sigue: 
Oro americano . . . 9Í á 10Í por 100 P 
(Jreenbacka 9í á 10i por P100 
Plata mejicana, nueva. 50 á 51 por 100 V 
Idem Ídem, antigua.. 50 & 51 por 100 V 
Idem americana siu a-
gujero 91 á 93 por 100 P 
AZÚCARES.—Moderada demanda y sabe-
mos haberse efectuado hoy la siguiente 
venta, con alguna mejora sobre el pr«cio 
que se ha estado pagando últimamente: 
4,498 sacos de azúcar centrífuga pol. 98° 
zafra anterior á 4-70^ rs. arroba, en Regla. 
VALORBS.—Quieta la demanda y solo se 
ha anunciado hoy en la Bolsa la operación 
de que damos cuenta más abajo. 
30 acciones Sabanilla..... 93 
OatizaciÓB oficia1 de laB[ privada 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba: 8¿ á 8£ valor. 
PLATA ESPADOLA: 84i á 85 por 100 
KOYIMIEKTO DE 
LLEGARON 
En el rap. am. MEXICO. 
De N. Yoik: Srea. T. B Oshia y famí-Lonio N. 
Smith—H. Redd no—Aiístideg Martínez—VV. E 
Clow—Sra. A. de Cárdenas y 2 hijos—Elena Ar-
eüsl'e—M Hernández—VV. K. O slnrt—L Raffioer 
VV. W. Lanins—B. 1>. ThOmas—Morris Hevman— 
A. Boralt y 3 hijos—Qto W. Ireland—G H. Ra-
maaey—A. liaiait y 3 hijos—A. S. Sreib—Isidro 
Geltrutti—A. B Z ^ n . t i - M . Cakind .—Emlle 
Witteoh ebe—Joté Ruiz—Gabriel G?—F. P. de 
Y.r.*e—Adem4i', 11 d a tránsito, 
En el vap. am. MASCOTTE: 
De Tampa v C. Hueso: Srea. W H . Hanley—A 
C. Holder—W. V. Barrett-T. W Brcther—Ro-
berto I awton y 2 hijos—W. E. Fishc r —P. Vtrplack 
—E, Matahal -jMannel y LuLa Balll—Emma Don 
glars y 2 hermaoos—J. Ward ow—N. B. Hersboff 
—H P. Cuaunghaham—A. J Mendoza y 1 hij .— 
N . G.nzalez—N. E. Werthers—Srita. Warner—Se 
íiora Blanoh Cook—B. R. Hessbnrg J B. Hawe 
—Z. S Owdns—Victor Guti rrea—José Rodríguez 
—M. Marine—Antonio Prrdo—Ju l \ Loperena— 
H. C^ark y 2 Lijas—F. Siniih-C. K. Leiter—M 
Vkk—R. A. Crnz-.T. Palloz—R Coleman—B. 
Kioh—Canflelaria y Carmen Pifia—Elolaa Santos 
y i bljoa—J. Derez&nz. 
Importación, 
Por«l vap. amtr. V I G I L A N C I A , de N . Tork 
Varice: £60 crjM huevos, 875 id. leche, 343 sacos 
café, 3 bbrrilej h riña de meii, 100 sacos alimento, 
3 cajas apics, 3 id. licor, 72 tabales péscalo, 115 
sacos hariin, 31 ba tos quesos, 3 ' cajas carne, SO 
bultos tii;aco, 411 barriles papas. 209 ca jis oorveza 
200 Idem arenquei. 4( bultos aaKhi'.hm, 43.1 csjaa 
coeserv. s, 44 barriles manzanas, 15 jiu'as avea, 10 
sacos i>f>-ecbo, 10 id. maiz, 10 idem a ens, 33 cajas 
mantequilla, 13 id. dulces. 
Por la birca esp, TRIUNFO. 
A varios: SCO cr jas melocotones y 16 garrafones 
aguardiente. 
Por el vap. am, MASCOTTE, de Tampa: 
A v^rloi.: 5 barriles papa», 1-5 1J,, i0¡2 Id,, 20i4 
id cervez i , 7 crj ta pescado, {Hd. carne, 10 jaulas 
aves y 1 caja provuionep, 
E.Por el vap, esp, ALFONSO X I I I , de Santander 
y escalas: 
Varios: 15S0 cajas contervas, 343 id. embutidos, 
2S bultos quesos, 28 cajas castaSas, 515 barriles, 
499 i4pipa, o7 boco/ea, 1254, pitias, ^0 borda.erar. 
8 barricas y 101 ¡2 id. vino, 500 cajas fideos, 16 id. 
i j i s , 190 tabales sardinal, 4 bultos aguardiente, 40 
csyas manttq li l is , 23i Id. tiara, 4 id. aceite, « id. 
jamones, 19 id. dulce, 1 saco alubia, 20 cajas unto 
gallego, i5 id. ch ;colate, 23 id, laaon, 37 ia. carne. 
Per el vap. am. MEXICO, de N . Toik. 
A VARIOS:—1000 ot ani ;ar. un bulto queso, 125 
. tocino, 2.6^5 s{ café, v85 bultos café, manteca, 
67 id. jabón. 101 b{ mansana-, 78 baltoa peros, 1800 
si harina. 1336 b[ papas, 3 h¡ zanahorias, 6 cuñetes 
uvae, 7*7 c( baca ao, 13 fardos pez palo, 1,000 sa-
cos almidón, 6'5 oaajas leshe 1,100 id, hievos, 9J 
conservas, 23 bultos manraquilla, 313 ostras, 
2 cajas rabos, 1 id. lengua, 40 id pepinos, 102 idem 
galletas, 4 id dulce, 90 barriles oerVesa, 500 cajas 




Obligaciones A yuiitarntento 1? 
hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Ayuntamiento.... ¿* . . . . . . • a 
Billetes Hipotaoarlos de U l i l a 






Entradas de cabotaje 
Día 3; 
CS^No hubo. 
Despaciia los de cabotaje 
Día 3 
"No hubo. 
Vapores de travesía. 
V A P O R E S C O R R E O S 
ielaCoiiaüa ^ É l Trauliáitica 
A 37 T B 8 S S 
K l j VAPOR 
C Í Ü D A D D E C A D I Z 
e a p i t á a ©"STAHTTIDE 
Saldrá para 
C o l ó n , S a e a n i l l a , 
Fto , C a b e l l ó , l i a O u a y r a , 
Poa^e, S. J u a n Pto. Bieo, 
^ a s P a l m a s de Gtran C a n a r i a 
C á d i z y B a r c e l o n a 
el dia 4 de Enero á las 4 de la tarde llevando 
la correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para los puertos de Colén, Sa-
banilla, Puerto Cabello y La Guayra, y carga para 
todos los pueitos arriba indicados. 
Tabaco NO se admite para Barcelona. 
Loa billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
las doce del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisit o se-
rán nulas. 
Sa reciben los documentos de embarque hasta el 
dia 2 y la carga á bordo hasta el dia 3. 
NOTA.—Esta Compafiia tiene abierta una pólisa 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
máB,bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atenclén de los safiores pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Reglamento dapuajesr del oí-
den y régimen interior de los vapores de esta Com-
pafiia, el cual dioe asi: 
'Los pasajeros deberán euoribir sobre todos los bul 
tos de su equipaje, su nombra y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con lamayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno da equipajes que no lleve cla-
ramente estampado al nombre y apellido da suduaflo 
asi eomo «1 dafnneíéo da destina. 
De más pormenores impondrá su consignatario, 
M. Calvo, Oficios n. 28. 
SL V A P O E 
ALFONSO X I I I 
c a p i t á n D E S O H A M P S 
saldrá para 
Veracruz directo 
el 6 de Enero & las cuatro de la tarde llevando la 
correspondencia pública y de uñólo. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Loa billetes de pagaje, solo serán expedidos 
hasta las doce del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consisna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nnlas. 
Recibe carga á bordo hasta el d ia . . . . 
NOTA.—Esta compafiia tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asesurarse todos los afeo-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señares pasajeros 
hácia el artíoalo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compaüíc el cualdioe así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombra y el puerto do 
destino, con todas sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose on esta disposioión, la Compafiia 
no admitirá bnlto alguno da equipaje que no lleve 
claremonta estampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de destino. 
Da más pormoaores impondrá tv « o n s i o r u a t a v i o 
ü. Calv Onoias n. iüü. 
á?iso á los cargadores. 
Seta Compañía no responde del retraso 6 extra-
vio que sufran los bultos de carga que no lleven 
estampados con toda claridad el desuno y mareas 
de las mersancías, ai tampoco de las reclamacio-
nes qno se bagan, por mal envase r falta de preoia-
u «n los mismos. 
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IEW-T0EK 
M S H I P COfflPAM-
LINEA DE WARD 
servicio regular de vapores ooneos amezíeano 













Bnqaes qne ban abierto regís ro 
Dia 4: 
Para N. Orleans vap. amer. Whitney, cap. Leech, 
por ttalhan y o o. 
Pílsde^íii vnp. iugs. Highfleld, cap. Brown, por 
L. V. Placó. 
N. York vap. am. México, cap. Ma Intosh, 
por Zaldo y cp. 
Boques despachados 
Dia 8: 
Para Tampiej) vap. nar. T ama, cap, Chrlitlansan' 
porL, V..-PUcé, 
A X Í iasxffs. 
Salidas de Nueva York para la Habana y puertos 
de México loa miércoles á las tras de la tarde y pa-
ra la Habait» todos los sábados á la una da la 
tarde. 
Salidas de la H&baca para Nueva York tadoi loa 
1 n?s á las cuatro de la tarde y todos los sábado» 
á la cna de la tarde 
CITY OP WASHINGTON Enero 8 
SENECA 4 
M E X I C O . . , . , . . 6 
YDCATAN « 8 
HAVANA „ 13 
V I G I L A N C I A . . . . . . . . « 15 
MEyTr,'r.., . . . . JU.U.M, RA 20 
( - . í ú A ' d , ra 22 
UABANA 27 
SENECA ra 29 
Salidas para Progreso y Veraorua loa L ú e a a 
medio dia, como sigue: 
V I G I L A N C I A Enero 2 
DRIZABA ra 8 
SENECA . . 15 
YUCATAN . . 22 
V I G I L A N C I A ra 59 
PASAJES.—Estos hermosos vapores que ade-
más de la seguridad qne brindan á los viajeros 
hacen sus viajes en 64 horas. 
Se avisa á ios Srea, pasajeros que con fecha 11 
del corriente mes de Noviembre ha sido suprimida 
la cuarentena en New York, por consiguiente no 
se requiere el dspósito qae para el pago de la mis-
ma hacía cada pasa'ero pero si el certificado de va-
cuna el cual ee obtiene en las oficlaas de Sanidad, 
Mercaderes u. 22. 
CORRESPONDENCIA.— La corresponden ola 
se admitirá únioamonte en la ad min istración ge-
neral de correos. 
CARGA,—La carga se recibe en el muelle de 
Caballería solamente el dia antes de la fecha de la 
salida y se admite carga para In gla tersa, Hambur-
go, Bremen, Amsterdam, Kotterdan, Havre y Am-
beres; Buenos Aires. Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro con conooimlentOB directos. 
FLETES.—Para fletes diríjanse ai Sr. D. Lonls 
V. Placé, Cuba 78 y 78. El flete da la o»~ga para 
puertos de Méjico será págalo por adelantado en 
moneda americana ó sa equivalente. 
Participamos á los embarcadores que ea virtud 
le las nuevas disposiciones del Sr. Administrador 
le Aduana, es obligatorio especificar en los cono-
cimiento de embarque el valor y peso bruto de las 
mercancías. 
Para más pormenores dirigirse á sus oonsigna-
tarlos 
ZALDO & Co, 
Cuba 76 v 78. 
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PLANT SYSTEM 
F a s t M a i l Z á n e 
Los s f áp idoa y lujosos vapores de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden 
siguiente: Los 
Liangg, Miércoles 7 Sábados 
entrarán por la mañana saliendo á la una de la 
tarde para Cayo Hueso y Tampa. 
En Port Tampa hacen conexión con los trenes 
de vestíbulo, qne ran provistos de los carros de 
errocanil más elegantes de salón, dormitorios y re-
fectorios, para todos los puntos de los Estados Cni 
dos. 
Se dan billetes directos para lo principales pun-
tos da loa Estados Unidos y los equipajes se despa-
chan desde esta puerto al de su ¿satino. 
Para conveniencia de los señores pasajeros el 
despacho de letras sobre los Estados unidos estará 
abierto hasta última hora. 
Habiéndose levantado la cuarentena en la Flo-
rida solo se necesita para obtener el billete de pa-
saje el certificado de vacunación que se expide por 
el Dr. representante del Mariné Hospital Service. 
Mercaderes núm. 32, altos. 
Para más informes dirigirse 6 na representantea 
en esta plaie; 







VAPORES COBREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con e l Oo'bidr* 
no f r a n c é s . 
Para Veracruz directo 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 4 de Eas-
ro el rápido vapor francés de 4,660 toneladas 
F R A N C E 
capitán YILLEAUMORAS, 
Admite carga á flete y pasajeroa. 
Tarifas muy rednoidas, con conocimiento^ direc-
tos de todaa las ciudades importantes dd Francia 
y Europa. 
Los vapores de esta Cimpiafiía siguen dando á 
los seüorea pasajeros el esmerado trato qne tanto 
tienen acreditado. 
Demás pormenores impondrán sus oonaignat arias 
Bridat Mont'Ros v Oomp? Amargura núm. 5. 
6275 B-fO 
LINEA lie OMIES TIPOI 
T R A S A T L A K T I O O S 
D E 
PinilioSj Izquierdo y & 
de Fomento y 
Navegación del Sur. 
Habiendo suspendido su iti-
nerario el vapor Colón, esta 
Empresa pondrá dos Goletas 
que saldrán alternativamente 
los 
de Batabanó para loa destinos 
de Punta Cartas, Bailen y Cor-
tés, quedando suprimida por 
ahora la escala en la Coloma. 





El vapor español de 11,000 toneladas 
C A T A L I N A 
Capitán ANDRACA 
Saldrá de este puerto SOBRE el 25 
Enero DIRECTO para los de 
C á d i z y 
B a r c e l o n a 
Admite pasajeros para los menciona-
dos puertos en sus ESPACIOSAS CAMA-
RAS y COMODO E N T R E P U E N T E . 
También admite un resto de carga lijera 
incluso tabaco. 
Para mayor comodidad de los Srea. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
L . S A E N Z y Comp. 
OFICIOS N. 19. 
PAHA. C I A R I A S 
Este vapor admite pasajeros con billete 
DIRECTO pa-a Canarias, ins oualaa earán 
trasladados en Cádiz en el primer buqne 
que salga para ctichaa Is'as. 
• 53 4 E 
7 a O L F O D S M E X I C O 
ÍSÍ 
OaHAHBUBOO el 6 de cada mei, para la H A -
BANA con escala en PDEBTO BICO 
La Empresa admite ign&lmenta carga para Ma. 
tanzaa. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cnba v 
oualqnler otro puerto do la costa N orte y gn? de lá 
Isla de Cuba, eíempra que haya la carga Baflclente 
para ameritar la escala. 
También se recibo carga COH OONOCIMIBN-
TOS DIRECTOS para la lela do Cuba de lo» 
principales puertos de Europa entro otroe de Ams-
terdam. Amberes, Birminghan, Bordeaux, Bra-
man, Cherbourg, Copenhagen, Génova, Grimsby, 
Menchester, Londres, Ñápeles, Soathampton, Bo-
tterdam y Plymouib, debiendo los cargadores dir i -
girta á loa agentes de la Compañía en dioboa pan-
toa para más pormenorei. 
P A E A E L H A V B H T HAMBUEGO 
con escalas eventuales en H A T T I , SANTO DO-
MINGO y ST. THOMAS, saldrá sobre el día 10 
de Enero de IfOO el vapor correo alemán, de 
2.860 tonelada! 
capitán F A L K E 
Admite carga para los citados puertos y también 
transbordos con conocimientos directos para na 
San número de ECBOPA, AMERICA del SUR, 8IA, AFRICA y AUSTRALIA, según porme-
nores qnes se facilitan en la casa consignatatia. 
NOTA.—La earga destinada & puertos donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Samburgo 6 en 
el Havre, á conveniencia de la Empresa. 
Este vapor, hasta nueva orden, no admite pasf 
(«roi. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo • • recibe por la Admi-
alstraoidn de Corraos. 
ADVERTENCIA IMPOBTANTS 
•ata Empiesa pone i la disposición de ios seSo-
zes cargadores BUS vapores para recibir carga en 
ano 6 más puertos de la cosía Notte r Sur de la 
Isla do Cuba, siempre que la carga qu< so otresca 
sea suficiente para ameritar la eaoala. )hoba carga 
se admite para HAVRE y H A M B U i GO y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo en 
Havre ó Hamburgo & conveniencia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigiría á sus oonsigaata-
riOR 
Enrique Heilbut y Cp, 
(Sooladvd en Comandita) 
San lanado 64, AparteUSv 799* 
cl681 1581 D 
Vapores costeros. 
I s l a 
E l vapor-correo 
P R O T E C T O R 
reanuda B U itinerario á partir del 21 
del corriente mes, saliendo d l̂ Surgi-
dero de Batabanó los domigos para 
Júoaro y Nueva Gerona, regresando 
loe miércoles. 
Lo despachan en la Habana sus oon> 
signatarios, Teniente Rey 23; en Hue-
va Gerona y Júcaro, el sobrecargo. 
Be participa á los seüores viajeros 
qne para ser admitidos á bordo tienen aue proveerse del correspondiente bi-ete en esta casa oonsignataria. En 
los demás puertos de escala los bille-
tes serán despachados por el sobrecar> 
go del buqué. IB% 
1BE1M 
E L V A P O R 
S A N J ü 
Capitán SANSON 
Saldrá de este puerto el día 5 de Ene-
ro á las 4 de la tarde, para los de 
Nuev i tas , 
Ftaerto F a d ? * , 
Chibará, 
M a y azi. 
B a r a s e a , 
C&nantánamo 
y C u b a . 
Admite carga hasta las 2 de la tarde 
del dia de salida. 
Se despacha por sns armadores, San Pe-
dro núm. 6. 
C o s m e d e H e r r e r a , 
capitán G I N E S T A . 
Saldrá de este puerto todos loa mlárcolea 
á las ;! de la tarde para loa de 
C á i b a r i é n 
Recibe carga los lunes y martes todo el 
día y el miércoles hasta la 1 de la tarde. 
Se despacha ñor sus armadores 
San Pedro n. 0. 
No se admitirán loa conocimientos que no ven-
gan acompasados de sa corrasponillente n/Hizn ¿ÍA 
Aduana, y que no expresen '¡claramentelos siguien-
tes extremos: número, ctasa y contenido década 
bulto; romítentaa, receptores y la residencia de es-
tos últimos; peso bruto en kiloa y valor da la mer-
cancía. 
Sarnaga & los Sras. emliaroadoraj que an los co-
nocimientos saman el número da bultos, al peso y 
el valor de la maroancú, á ña de abreviar trabajo 
en los manifiestos. 
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ümBreBas JUereanmlfis 
oco fspañDl de la Isla íie Cuba 
El Consejo de Dir?cor5n jlel Banco, en vhti de 
la» vtilidadis obtouidas en el aeme.st'e que tertnl-
E6 en 31 de Dioiembra de 1399, hi acordado en se-
sión de boy, el rrparto co nn dividendo de tros por 
cieLti en moneda amerisana sobra las 11,600 accio-
nes cironlac'ón; puliendo en su coraecnencia 
acnd r los señorea aooisu stas á este ekt ^tecimiento 
en dias híbi es y boraa da once á dos de la tarde, 
para recibir sas'reepíclivaa ouotaj d a la e! 12 del 
•actvul an adalaiit>. 
Lo quo se ha^e saber á los asñarca aociúniataa 
para sn otnnoimie to; advirtiand1) qaeaahaTi do 
cnm^Ür ¡os Tequis'tja que a??rja del panijular 
preicnbj el R glamento. 
Habana 2 de Enero da 1900.—E Sesretario, Jo-
eé A. del Cueto. 
c1G 3-S 
Tiie Cita Wral M w j p , Linitá 
S E C R E T A I U A 
Practicado ea el dia de hoy ol sirtao de ocho 
obl'gicíones hipotaesrias del primer empréstito y 
e'de siete obligac'ones hipotecarias dol segundo, 
ambos de la extinguí ia Empresa del F e m o t r n í 
entre Cienfuegos y Villaclara fasinnada hoy ea es-
ta Compaüía, Obligaoienes que hm da amurtizarse 
en piimero <Je Febrero próx mo, resultaron desig-
nadas por la suerte las marcidis con loa números 
f8—63—81—1S6-387—4S0-460 v 463 d^l primer 
eupiéstito y Eúmaros 10—19—40—203—292—310 y 
311 del segando. 
Lo que se luce púullco para conocimiento de los 
interesados. 
—Habana 3) de Diciembre delS99.—El Secreta-
rio, Juan Valdéj Pagés, 
c 54 3 3 -
iorth Ameiican Trust tapany 
C a p i t a l : $2.000.000. . 
Surplus: $1.000.000. 
OFFICES: 
Havana, 27 Caba St. 
New York, 100 Broadway. 
London, 1)5 Gresham St. 
Santiago, 10 Marina St. 
Cienfuegos, 55 San Fernando St. 
Matanzas, 29 O'Reilly St. 
F i s c a l ^gents of the G o v e r n m e n t 
of the U n i t e d States . 
The Company transaets a general bank-
ing business, receivea deposita, snbject to 
check, and makes advances and loans on 
approved securities. 
Buysand sells Echange on all principal, 
pointa in tho United States, and Earope, 
and on cities in the Island of Cuba. 
Issues Letters of Credit payable in in-
etallments by its correspondents in all the 
principal ciliea of the world. 
Ia a legal Depository for Government 
City, and Court funda. 
Ácts as Truatee for Railway, Gas, Elec-
tric Light, and Water Companies and all 
corporationa, or individual property owners 
that issue bonds secured by raortgage. 
Has and offers safety-boxes for the kee-
ping of valúes, jcwelry or money at ratea 
in proportion with the sizes of the boxes. 
ADVTSORY DIBEOTOES I N TQAVANA: 
Sr. Luis Suarez Galban, 
Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, 
Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, 
P. Gamba <fe Co. 
Sr. Calixto López, 
Calixto López fe Co. 
Sr. Elias Miró, 
Miró & Otero. 
Sr. Eudaldo Romagosa, 
President Producá Exchange. 
Sr. Leopoldo Carbajal, 
Marqués de Pinar del Rio. 
Ramón O. WILLIAMS, 
Secretarv of Board. 
F . M. HATES, Manager/ 
Ctal82i 26-22-r) 
G I R O S B E L E T R A S 
I O S , A O U I A R , 108 
ESQ. A AMARQCRA. 
SCaesapagoa por e l cable, í ac i l i l&a 
aorta» de c r é d i t o y g iran letras* 
& corta y larga vissta. 
sobre Nueva York, Nuera Orleans, Veracrns, tié-
Kco, San Juaa de Puerto Rico, Londres, Parii 
Burdeos, Lron, Bayona, Hamburgo, Boma, Kápo-
les, Milán, Gónova, Marsella, Havre, Lilla. Nan-
tea, Saint Qaintin, Dle^pe, Toaloaae, V^neoia, 
Florencia, Patermo, Tarín, Mesina, eto.( u l oomc 
iobre todas las capitales y provincial d e 
S s s & S a á 1*1** Sasaarlaa. 
8A P E 
D E -
Saldrán todos los jueves, alternando, de Batabanó para Santiago de Cuba, los va-
poree R E I N A D B L O S A N & E L E 3 y A N T l Ñ r O G J H N B S M B 3 t í S N D B 3 
haciendo escalas ei OIEÍTFUBGOS, C A S I L D A , TüNA9r JUOABO, SANTA 
ÜRÜ2 D B I S I J E y M A N Z A N I L L O . 
Eeolben pasajisroa y carga para todoe los pnertos iní'UoaáM. • 
11 próslüio Jaevas saldrá el vapor 
deapnéa de 1« llagada del tren directo del Oanjiuo ds Hierro. 
B l ^ a p s r J O S B F Í T A s a l d r á da B a t a b a n ó todoa loa d a ^ i n g o s para 
Glenfnegss , Oas i lda y T a n a s , r s toraanda á dlsUa Sarg i i a r ñ ' t s d a a 103 
iTaeves, 
SE DESPACHA EN 
o 14 78-1 K 
I L L A Y C P . 
Oomisior.istaa y Agentes de Propiedades y Negocios Oomercialea 
en General, 
Cuba 58, Habana, y Broiiway 29, New York. 
Compran y venden toda clase de propiepadea urbana?, agríoolas, indas-
triales y mineras en la lula do Cuba y fuera de ella, 
13 2t D 
¿1 y W 
Se lian recibido las ñlt imas formas en sombreros de sedí 
duro y blandos para la estación dé Invierno de los fabrican^ 
K m X de New York, STETS01T & Co. de Filadeli 
CHEISTYS & Co., TEESS & Co., LHICÓLIT BEHNET 
y J0E2JS0IT & Co. de Londres. 
P A R A G U A S I N G L E S E S 
y perfumería inglesa extrañna 
de J. & E. ALKIHSOH, 
Jr r e c i o s m ó d i c o s . 
NOTA:—Obsequiamos con nna buena gorra de eaaij 
pre nn sombrero de los citados fabricantes. 
G A B R I E L R A M E N T O L & C0. . Sombrereros. > 
C a l l e de O b i s p o a . 3 2 . 
e 1820 I3-;2 D 
& Mowing Machine Co. 
C H I C A D O , i x ^ r . . , B . v : 
L a m e j o r g u a d a S a d o r a y e l i n p e i u i o n i 
Emilio Terry Ing. Limoaas. 
José Garoia Blanao. f( Sto-Domingo 
Zozaya y Comp lp Adah. 
AGENTES: Torices ^ Co., Mercaderes 17, HABA 
Mfrchanís Bank of Halifas 
HABANA, calle He Ohraj ía n, 20 
C a p i t a l y r e s e r v a $ 3 . 5 0 0 , 0 0 0 
Gira letras sobre las priacipales plazas del mun-
do.—Hace pagoa por 01 cablti.—Dascae^toa comer-
ciales. 
Depósitos cou Interés, ote, etc. 
F . ti. Shernmn y J . A. S/>ringerf 
AO-BiNiTES. 





G T J B A 7 3 T 78 . 
Hacen pagos por ol cable, girau letr&s f¡ corta j 
larga lista y dan CATUS de crólito sobra New YorL 
Piladelfls, New Orleans, San Francisco, Lcndrat 
París, Madrii, Barcelona y dom&s cepit&les y ét» 
dadss Importantes de los Estados ütridoo, Méa.ico. 
y Europa a»i como sobr» tciloa lí>a ;••.:.•.:•:>• d e £ r -
pŝ fisy capital y pueilus de Méjico. 
o 9 1 7»-1 E 
Escogidas 
Majagua (sdibóa) da ptinj 
íe veaae 6 pracios móiii 
Mercaderes n. 7, áttsa dd 
UabatE. 575?" 
De interés para los Coi 
é Iadustriale3 
José Saco, Aduana 47, ! 
Se hioa cargo de obtención de 
gistro de mareas de fíbrica; cobros 
tramitacióa dj créditos eu todas las depa? 
del Estado. 
Refsraacias: Crusallas, Hao. y Ca 
0. dsl Menta 314, Habana. 
8, O ' R E I L L Y , 8 
E S Q U I N A A I M C E K C A D E R E S . 
H a c e n pagos por e l eable. 
F a c i l i t a n cartas de c r á S i l 5 
Giran l etras sobra Londres Naw Ycik, Kcw O) 
caes, Milán, Tarín, Roma, Véncela, FJorench 
Nápoles, Lisboa, Opor'o, (Jibraltar, Eroiaen, Ean 
burgo, París, Ha^re, Nantes, Eurtícce, Marcelli 
Lille, Lyon, Méjico, Varacruí, Sin Jaan de FB« 
tu Mico, ato., etc. 
- ESPAÑA. 
Sobre todas las capitales y paobloa; sobre Palnt 
de Mallorca, Iblsa, Mahou y Buita Orá£ da Teñe 
rife. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios. S:iitH Clart 
Calbarión, Baguala Grande, Tfinldaa. íJienfea^oí. 
Sancti-Spírlius, Sauíi?,go de ('aba, Ciego de Avila 
Mauianillo, Pinar d»i Bio, Gibar», Puerto Piiuc!-
pe, NneTit&s. 
o l2 T 7S-1 E 
HaiiíacÉ de Clases Pasivas 
y de las 
Orneas d© S. Fernán io y S. Hermenegildo 
Tramitación de expodlentes de penside 
cíYlles y mUitaroa. 
Co^ro de capones. Comisiones^ 
Manuel Alonso de Celada y Bosoá. 
Jacometrezo l5-20-\Iadrid 
Fernando E . Zumeta, 
San lamanln fiS. Habar» sj. 
"47 T E 
S. H. A. do Lima. & Co, 
P. O. B o x 7 4 
NewBrigl i íon, New York, IJ.S, of i . 
Compran y despachan raercmcíis psrpaqiate 
oostal ó expreso pan elexlnajsrj A : e i l s i so-
licitudes de catá'ogos y lista de prejios de efjatM 
que 85 puelan dejpaoha• poc aüai doi viai. 1̂ 13 
pedidos da clientes i;uevos. dibsu ssr acompifí idoj 
de sus Importes. S)bre3 coaLeaiea lo bUletas de 
bancos deban ser raziitralos ó raconis id i los. 
6'28 2« 20 D 
"H"Tna casa de novedades americanas en 
N.w York solicita correspondencia en 
español con personas rospetablea que de-
seen mejorar su fitnación. No fe requiere 
capital ni esperiencia para representarnos. 
Pídanse muestras y catálogos de noveda-
des. Dirigirse á M. I. Gauthier. P. O. Box 
3S6. New Vorlv Qity. N- L 
c. 1598 
Moflti ímeiican Tiusl Companf̂  
(BA.NCO A^rKRTOANO.) 
A g e n t a F i s c a l dol G-oblemc de>-l< 
Hstados 'Unidos, Daposit^rio le^ 
gal p a r a e l Ayuntamiento y J u z -
gado ds P r i m e r a I n s t a n s i a . 
O F I C I N A S 
Habana, Cuba, 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegos, San Fernando, 55.1 
Matanzas, O'líoilly, 29. 
Nueva Tork, 100 TS\ 
Londres, 75 Presht 
C a p i f n 1 : $2.000.000. 
R e s e r v a : $1.000f>D\ 
Compra y vende letras de c&t, 
las principales poblaciones de \o\ 
Unidos y Europa, y sobre todas 
Isla de Cuba. 
Expide cartas de crédito pagad^ 
presentación y voluntad, por sus co| 
sales en todas las principales cinc" 
mundo. 
Hace toda clase do operac 
rias si se le ofrecen garantías 
Admite depósitos en cae 
gando los checks que so e x ^ 
depósito por cualquier ce ' 
orden ó portador. 
Ejerce funciones^ ^.Ministrador dn 
positano y , a c e r a d o rfra las Compañías 
de Ferrocarriles, gas, Imeléctrica v a- iA 
ductos, corporaciones í)ropietarío8 nsr' 
ticu!ar6s,con referencia emisiones da bn-
nos hipoteeixríoe. ^ 0~ 
Ofrece cajas de aagur .d para la sroar-ia 
de va.ores, alhajas o d^o, por p r e c W 
harmonía con las dimanes. 
O O K S E J S a O S DI 
D E X T U A B A 
Señor Luis Suárez Gaíban, 
de la casa Galban y C 
Señor Jnan Pino, 
comerciante. 
Señor Francisco Gamba, 
P. Gamba y C« 
Señor Calixto López, 
Calisto López y Q 
Señor Elias Miró, 
Miró y. Otero— 
Señor Eudaldo Romagosa. 
Presidente de la Lonja de 
Señor Leopoldo Carbaial, 
Marqués de P r J 
Ramón O. WILLIAMS, 
Secretaí-í oí »0tt 
F. M. HATES, Ma ager. / V nft „ 
JUEVES 4 DE ENERO DE It 00. 
L A CSI8IS B E ESPAÑA 
M a l herido el gobierno qne a c -
tualmente rige los destinos de E s -
p a ñ a por el discurso abrumador del 
s e ñ o r Maura, corre grave riesgo de 
perecer si la fracción acaudillada 
por el Duque de Tetuan acaba de 
romper con el señor S i l vela, opo-
n i é n d o s e á la aprobac ión del presu-
puesto de Marina. 
Demuestra este nuevo con í l i c to 
Ja vida precaria del gobierno y la 
dificultad grand í s ima de que siga 
Tigiendo los destinos de la n a c i ó n . 
Calvado por un momento, y de ma-
j iera m á s aparente que real, el gra-
T e conflicto de Barcelona, no por 
oso han disminuido los rozamien-
tos y o b s t á c u l o s de diverso g é n e r o , 
antes al contrario, aumentan m á s 
y m á s cada día , h a c i é n d o s e por 
tanto insostenible la s i tuac ión del 
actual gabinete, harto debilitado 
d e s p u é s de la salida de Polavieja 
y de las votaciones del Par lamen-
to, en que tan solo por un voto lo-
g r ó escapar de una derrota desas-
trosa. 
^ e n r e n realidad, no pertenecen 
á este orden de consideraciones los 
motivos que traen soliviantada, in-
quieta y febril á E s p a ñ a toda. C o -
mo repetidamente se ha dicho, las 
intrigas de los partidos pol í t icos , 
tal como e s t á n hoy organizados, 
en nada influyen ni conmueven a l 
pueblo, de cuyas entrañas sube 
hasta las m á s elevadas esferas ese 
clamor de protesta y disgusto, que 
no se calma con las gastadas fór-
mulas de la rancia farmacopea po-
l í t i ca . Y es que las quejas de la 
o p i n i ó n no se dirigen precisamente 
contra é s t e ó el otro personaje, 
contra tal ó cual partido, sino con-
t r a l a inmensa d e s o r g a n i z a c i ó n , 
contra la profunda inmoralidad, á 
q n ^ bajcvel r é g i m e n actual han lle-
Eodos los servicios públ icos , 
finando y destruyendo las bases 
i nndainentales del Estado. 
D e aquí el intenso malestar que 
cunde de uno á otro confín de la 
P e n í n s u l a . E l instinto popular ha 
comprendido claramente cuá le s han 
k> las causas del reciente desas-
ía podido ver, aun antes de 
í3 le señalaran, los enormes 
kuros, las inmoralidades 
bsas, los intereses de la ña-
teados al personalismo, 
l í t e n a r e s de millones que se 
dest inaban á la defensa nacional 
dilapidados en sueldos, en subven-
ciones y empresas que á n i n g ú n fin 
p r á c t i c o respondían , la burocra-
c i a oficial e n g a ñ a n d o al pueblo y 
h a c i é n d o l e creer que d i spon ía de 
u n ejército y una marina que no 
eran en realidad m á s que meras 
apariencias teatrales, sin fuerza 
efectiva para n i n g ú n e m p e ñ o serio; 
y al convencerse de que, d e s p u é s 
de la prueba' terrible porque ha 
pasado E s p a ñ a , iban á continuar 
los mismos procedimientos, las 
mismas corruptelas, la misma bu-
Tocracia m á s ó menos galoneada, 
la'misma desorganizac ión anterior 
que ha causado males tan irrepa-
Tables, el pa ís ha sentido crecer 
s u inquietud y su disgusto, entre-
g á n d o s e á esa serie de protestas 
que revelan lo intenso de la crisis 
que lo conturba y exaspera. 
H a querido buscar un hombre 
que lo acorriese y salvase, y al raí-
Tar en derredor no ha eneoaCrado 
m á s que organismr^^g^rtoos, pol í -
ticos desfMv^&yg^ generaJes fraca-
í t ig io / s i n condicio-
" jrs^á los furiosos 
que se agarran 
)s á su parte de 
Aerado de hallar re-
i n i t a s n i amparo en 
Ula, ha sido presa de un 
RTe constante a g i t a c i ó n , cu-
Jntomas se manifiestan en los 
m conflictos que á diario esta-
tn por todas partes. 
Semejante a g i t a c i ó n no puede 
ios de agravar los males del 
ido sin duda de desear que 
' jse al fin en una ó en otra 
por desgracia, no pa 
-por ahora se salga de 
rosa inquietud que abate y 
va las e n e r g í a s de la nac ión , 
[reen algunos, entre los que fi-
lan no pocos de los que atizan 
«píritu de rebe ld ía en C a t a l u ñ a , 
' si la resistencia á pagar los 
impuestos se propagase á la mayor 
parte de E s p a ñ a , a l panto sobre 
v e n d r í a una dictadura militar que, 
rompiendo los moldes antiguos, 
in ic iar ía l a deseada r e g e n e r a c i ó n . 
Pero así como no hay n i n g ú n par 
tido capaz de acometer tan magna 
empresa, tampoco se vislumbra nin-
g ú n pr ínc ipe de la milicia que pue 
vda imponerse á sus competidores y 
e m p u ñ a r las riendas de la dictadu-
ra; pues los delirios de algunos ilu 
sos republicanos, e m p e ñ a d o s en 
buscar un sable que les abra las 
pdertas del poder, só lo demuestran 
fel decaimiento y d e s c o m p o s i c i ó n 
un partido que pudo aspirar se 
framente á m á s altos destinos, 
ííb es posible, por tanto, prede-
c i r c u á n d o terminará la crisis que 
atraviesa la nac ión españo la . N e 
cesitada de urgentes y rad ica l í s imas 
F O L L E T I N 
•A JÜVENTÜD DE ENRIQUE IV 
P O R 
P O N S O N DI7 T E R R A 1 L 
P U I M B R A P A R T E 
3RM0SA PLATERA 
[la, pablicaiís-por la casa de Mauooi, 
ie baila de venia en L A MOD&K-
Obispo, 135.) 
( C O N T I N U A ) 
[a faltan cinco leguas, se-
••s cerca de alguna aldea? 
o por cierto! no encontra-
a hasta llegar á Biois. 
—¿PTW^abrá al menos algana casa 
por ahw 
—Sí hay ana posada á dos leguas 
de aquí. 
—Pues bien—dije alegremente E n 
rique de Navarra—amigo Noe, á mal 
tiempo buena cara: nos pondremos 
como sopas. 
—¡Ahí—respondió el campesino—si 
[esoais nada mas que guareceros de 
lluvia, la cosa varía, porque cerca 
^aquí, á un cuarto de legua, allí al 
rer la cuesta y en la orilla misma 
iamino, hay un gran hueso en un 
[seo donde estaréis perfectamente 
ios y vuestros caballos. 
:0 orees? 
transformaciones que curen sus in-
veterados vicios po l í t i cos y admi-
nistrativos, no hay nadie con auto-
ridad ni dec i s ión para aplicar el 
cauterio y 'atacar de frente el mal 
que la debilita y la postra; y a u n -
que, como nos anuncia el cable, 
cayera el actual gobierno, destro-
zado por interiores rencillas, poco 
ó nada se a d e l a n t a r í a con ello en 
el camino de la r e g e n e r a c i ó n na-
cional. 
A los que desdo tan lejos con-
templamos loa sufrimientos y los 
esfuerzos de la noble n a c i ó n espa-
ñ o l a , sin posibilidad de i n ñ u i r e n 
sus destinos, só lo nos toca desear 
vivamente que al fin pueda vencer, 
de una ó de otra suerte, los obs-
tácu los que á su bienestar se 
oponen, logrando alejar definitiva-
mente toda clase de disturbios 
para entrar de lleno en la vida 
tranquila, modesta y laboriosa que 
ha de reponerla de sus recientes 
infortunios. 
LA PRENSA 
E l Separatistdj que dirije el ge-
neral Francisco J . P é r e z , hace la 
l iquidación de fin de año , y es-
cribe: 
L a fiebre de empleomanía, que do-
minaba á loa españoles, sigue siendo 
enfermedad ds moda; y las inmoralida-
des en los departamentos de la admi-
nistración se advierten es la misma 
altura qne antes fueron advertidle. 
Gomo si esto no bastara, ambiciosos 
desmedidos, patriotas de á última ho-
ra, empleados hasta diciembre de 1898 
al servicio de España, con cuyos jorna-
les vivían, y que tuvieron la habilidad 
de efectuar un doble derecha en 1° de 
enero del 99; ahora, esos, pretenden— 
llamándose los mejores—distribuirse 
los manjares en el festín de Ouba no li-
bre, excluyendo de él á quienes tienen 
en su contra el honroso precedente de 
haber permanecido fieles á un credo 
político ó a un pabellón jurado. 
L a honradez es lema de nuestra pu-
blicación, y ella exige ruda franqueza 
convencidos, como estamos, de que al 
ocultar úlceras nos hacemos factores 
de epidemias. 
Decir la veriad ó romper la pluma: 
esto es todo. 
Ejemplo de las impertinencias de esos 
sabihondos—cuyos nombres en la Ha-
bana apenas se conocen—loa vemos en 
la injusticia llevada á cabo por los ca-
tedráticos del antiguo régimen—Be-
rriel y Rodríguez Lendián—privando 
de una cátedra al tribuno,gIoria de este 
suelo, Sr. Rafael Montero; así como en 
las incorrecciones puestas en juego 
contra el Dr. Bango. 
Pero tiemblen los perversos ante la 
proximidad del día en que un pueblo 
soberano grabe en sus frentes el ana-
tema. 
Ese pueblo rechaza las preferen-
cias. 
LDS del Ejército Libertador procla-
mamoa "que haber servido á la Patria 
en la guerra, no es título que acredite 
suficiencia para servirla en la paz.1' 
E l colega es demasiado modesto, 
tan modesto que peca de injusto. 
Porque si el tacto, la generosidad 
y la inteligencia que viene demos-
trando el elemento militar de la re-
vo luc ión , los hubiese demostrado 
el elemento civil.de la misma, ¿quién 
duda que el mejor t í t u l o para go-
bernar per tenecer ía de derecho á 
ese Ejérc i to , modelo de a b n e g a c i ó n 
y de prudencia? 
E l Vigilante, de Guanajay, no 
es tá porque los americanos eva-
c ú e n . 
V é a s e c ó m o discurre: 
(<E1 inmortal apóstol, Martí, contó 
con crios desJo el primer día. E n sus 
elocuentes discursos, en sus patrióti-
cas arengas, alentaba 'e. Jo I * «mi-
gración cubana de Tampa, K e y West 
y New York, trasmitiéndole la pro-
mesa solemne hecha por el pueblo y 
por los Poderes americanos, de inter-
venir en nuestro favor en el momento 
necesario. 
Vinieron, porque les llamamos. Jus-
tificaron su venida ante el mundo, con 
el propósito de dejar constituido en 
Ouba un Gobierno libre, fuerte, esta-
ble, capaz de garantizar las vidas y 
haciendas de T O D O S loa habitantes, 
y cumplir sus deberes internaciona-
les. 
Si se marcharan hoy, ¿quién les ga-
rantiza que cumpliríamos estrictamen-
te ese deber por ellos contraído? 
¿No habría revueltas, ambiciones 
desatentadas, rebeliones contra el Go-
bierno local, robitoa y perturbaciones, 
y amenazas de lynchamientos? Si d é 
eso ha habido estando ellos, ¿cómo 
han de creer que no lo haya cuando 
ellos falten? 
Luego la prolongación de su estan-
cia aquí, esta justificada por la falta 
de civismo de gran parte de la socie-
dad cubana. Su dirección en la políti-
ca, por el compromiso que han con-
traído á la faz del mundo/' 
— ; Q u ó bien discurre esa pluma-
dirá alguno leyendo esos párra-
fos. 
Sí, señor. Gomo que es l a misma 
que de fendió no há mucho los lyn-
chamientoii desde E l Occidente. 
Y una tal consecuencia siempre 
edifica. 
Harto caro le cuesta el pan que 
come, para que tratemos de amar-
gárse lo con nuestras r e ñ e x i o n e s . 
L a Ludia nos da á conocer por 
extenso la conferencia celebrada 
por Mr. Wood con los orientales 
en Palacio. 
D e s p u é s de extractar el discurso 
del general, por cierto de tonos dis-
cret í s imos , y en que se revelan loa 
mejores propós i tos , dice: 
Se discutió la cuestión del voto, opi-
nando el general Masó que debía con-
cederse nn sufragio amplio y completo; 
y al interesar el general Wood infor-
me sobre la provincia de Santiago de 
Coba, intervino el general Miró expo-
niendo la situación tristísima y precaria 
de aquellos habitantes, insistiendo en 
decir que el que diera informes contra-
rios, no decía la verdad, y que si á 
estos males no ponía un remedió pron-
to y eficaz, agregó, "nosotros no pode-
mos responder del orden y de la paz 
en aquel territo^io.,, 
Estas manifestaciones hicieron nn 
efecto desagradabilísimo en en ánimo 
del general Wood, que inmediatamen-
te contestó por medio de su intérprete, 
que no le extrañaba la actitud del gene-
ral Miró, qne aparte la honradez de sus 
principios, había sido un pertnbador y 
que tanto él como E l Cubano Libre de 
Santiago de Cuba habían hecho un 
gran daño, con sus actitudes, á la in-
dependa de Cuba. 
Contestó el general Miró defendien-
do la actitud de dicho periódico, á 
quien dijo se debía el cambio de opi-
nión de algunas autoridades america-
nas y del gobierno de Mac Kinley, 
interviniendo el señor García Vélez 
para hacer algunas observaciones al 
general Miró. 
Contestó finalmente el general Wood 
reiterando la firmeza de sus propósitos 
bajo la palabra honrada de un militar, 
terminando la reunión cerca de las 
doce. 
E l general Miró, que había salido 
poco antea del salón, manifestó su in-
tención de retirarse mañana para San-
tiago de Cuba, al lado de su familia. 
Desconsolador es esto. 
Porque una de dos: ó no hay te-
mores de perturbac ión por Oriente, 
en cuyo caso no se explica la forma 
conque Mr. Wood repl icó al gene-
ral Miró, ó si los hay debió agrade-
cérse le la advertencia. 
» * 
E l mismo per iódico publica un 
suelto titulado Wood y Ludio w, de 
tan sangrienta ironía que no nos 
atrevemos á reproducirlo. 
Baste saber que se ha publi-
cado ese suelto y que si se traduce 
al i n g l é s debe de ser muy comen-
tado aquí y en Washington. 
E n L a Discusión, y en la secc ión 
qne el colega destina al " e s c á n d a l o 
de la Aduana" encontramos el si-
guiente 
OTTEIOSO D00TTMENT0: 
''Cuartel General, Divis ión de Cu-
ba.-Habana.—Diciembre 23 de 1899." 
A l Juez de primera instancia del 
distrito de la Catedral. 
Señor: 
E l G l Gobernador Militar desea que 
en la causa presentada hoy al Juzga 
do de primera instancia del distrito de 
la Catedral, no se arreste á persona al-
guna ni se someta á juicio á excepción 
de aquellas que sean acusadas de de-
lito por el gobierno. 
E s muy posible que otras personas 
á más de las seis entregadaa sean acu 
sadas de delito. E l gobierno presen 
tará estos casos tan pronto tenga en 
su poder las pruebas para hacer la a 
cusación. 
Muy respetuosamente, A d m K . Vi>:. 
ffee, Brigadier general. *' 
E l Heraldo Habanero sigue en 
s a n á n d o s e contra el comercio espa 
ñol, con motivo de lo ocurrido en 
la Aduana . 
Si el autor de los ataques v io 
lentos que con dicho motivo se 
dirigen contra E s p a ñ a , fuera u n 
americano, procurar íamos seguirle 
en sus escarceos; pero siendo, como 
es, un e spaño l , debemos dejarlo á 
solas con su conciencia. 
—¡Pardiezl.oomo que se suele bailar 
allí los días de fiesta. 
Dió Enrique nn escudo al campesi 
no y espoleó su caballo. Menos de un 
cuarto de hora deapnés y cuando ya la 
obscuridad se hacía profunda, ambos 
jóvenes llegaron al paraje de que les 
había hablado el campesino. 
E r a en efecto una especie de caver 
na muy capaz, cuya ancha abertura 
daba sobre el camino que en aquel si 
tio lamían las aguas del Loira; y guia 
do por el resplandor de nn relámpago 
entró en ella el primero Noe sin tener 
necesidad de echar pie á tierra. E n 
rique le imitó. 
Casi al mismo momento estalló la 
tempestad con inaudita violencia. Los 
truenos y los relámpagoa ae sucedían 
sin interrupción, iluminando el valle 
de Loira y despertando todos los ecos 
adormecidos del contorno. 
Las dos jinetes habían atndo sus 
caballos en el fondo de la gruta, con 
la cabeza vuelta hacia las rocas para 
que no vieran los relámpagos, y des 
pués se habían sentado en nn montón 
de hojas y ramas que sin duda habían 
apiñado allí loa pastorea y viñadores 
—¡Sí!—murmuró Noe después de 
un rato de silencio, esta roca me pare, 
ce mucho más bella qne loa ricos ar 
tesonados del palacio de Nerac. Con 
venid en ello, Enrique, y si tnviéra 
moa ahora aquí nada más qne una 
pierna de venado y una bota de vino 
blanco, me reiría de la tempestad. 
sus posesiones en benefleio da otroa 
pueblos vecinos; y esta razón ea bas-
tante para explicar por qué el gobier-
no inglés, á despecho de la opinión de 
su país, no se decide á tomar posesión 
de la bahía de Delagoa. 
Dentro de algunas semanas, los ár-
bitroa suizos nombrados para arre-
guar las diferencias suscitadas entra 
Portugal, Inglaterra y loa Estados U -
nidos, firmarán su veredicto, y la ge-
neralidad cree que los anglo-amarioa-
nos ganarán la cuestión." 
E n este caso, Portugal tendrá que 
pagar cincuenta millones de francos. 
Como esta nación está muy pobre, le 
faltará ese dinero y entonces Inglate< 
rra y Alemania le propondrán la comu 
pra de una parte de sus colonias. 
Portugal, por no tener diaponiblea 
estos cincuenta millones, tendrá que 
aceptar las proposiciones qne le hagan 
en Berlín y en Londres, y así podrá 
hacerse legalmente el reparto, ó mejor, 
el despojo de Lourenzo Márquez con 
la bahía de Delagoa. 
Se esperaba en Inglaterra qne el ve-
redicto de loa árbitroa suizos sería fir-
mado antea de comenzar la guerra del 
Tranvaal; pero la diplomacia belicosa 
de M. Chamberlain precipitó loa suce-
sos, haciendo que estallara el conflicto 
antes de que las cosas estuviesen con-
venientemente preparadas, mediante 
la posesión del territorio ambicionado. 
Ahora tendrá Inglaterra qua espe-
rar el fallo de loa árbitroa de Berna, 
para lograr su deseo. 
L A OPINION E N LONDRES. 
Londres 29 de diciembre,—Durante la 
suspensión de operaciones en el Africa 
austral, los 'periódicos publican nu-
merosas cartas y artículos censurando 
al gobierno por la manera con que di-
rige la campaña, y le sugieren nuevos 
medios, mejoras y cambios de plan, á 
fin de vencer á loa boers. 
E l Times se lamenta de la torpeza 
con que el gobierno aplica la censura, 
lo que hace imposible dar noticias 
ciertas del teatro de la guerra. Dicho 
diario todavía no aa explica cómo el 
general Gatacre pudo perder 600 hom-
brea en Stormberg. 
E i gobierno inglés ha cambiado com-
pletamente de actitud con respecto 6 
la guerra. Ahora dice que eatá dia-
puesto á aceptar la ayuda de no im-
porta quién. 
Y a se diapone el alistamiento de 
10,000 voluntarios de la Teomanry 
(milicia) en lugar de loa 3,000 que ha-
bía pedido. 
E n aste momento ae eatima el ooato 
probable de la guerra en 60 millonea 
de libraa esterlinas, y ae añade que el 
fondo de amortización de la deuda na-
cional será suspendido por cinco ó saia 
años, á fin de cubrir loa gaatoa de la 
guerra. 
ULT AS NOTICIAS 
L i 6 0 I R B i » i l U I S M 
L A BAHIA DE DELAGOA. 
P a r í s , 28 de diciembre.—Se conside-
ra una falsa noticia lo que ha publica-
do el Monitor local sobre un pretendi-
do tratado secreto entre Alemania, 
Inglaterra y Portugal, para repartirse 
as dos primeras las colonias de esta 
última. 
Un funcionario del ministerio de ne-
gocios extranjeros ha dicho que los 
informes recibidos de Portugal y Ber-
lín no permiten dudar de que esta no-
ticia es pura invención. 
E n el miniaterio de negocios extran-
jeros nadie cree que Portugal haya 
consentido en firmar un tratado por el 
que le desposeyeran de sus colonias, 
causándole un perjuicio inmenso. Una 
agencia oficial alemana también des-
miente lo dicho por el Monitor. 
Ko obstante, y á pesar de estas ne-
gativas, corre válido el rumor de que 
hay un arreglo entre Alemania y la 
Gran Bretaña, á propósito de la cons-
trucción de una línea telegráfica entre 
el Cairo y el Cabo. 
Londres, 28 de diciembre.—Hace bas-
tantes días que se habla aquí de con-
venios secretos respecto al dominio de 
la bahía de Delagoa. 
E l Foreing OJfice, acosado por muchas 
personas que le piden informes sobre el 
particular, rehusó dar una respuesta 
categórica. Mas, un representante de 
la "Prensa Asociada", ha descubierto 
que las alegaciones del Monitor local 
son completamente inexactas. 
Lo más probable y verosímil es que 
las posesiones portuguesas [del Africa 
del Norte y al Sor de la Zambesia, sean 
alquiladas á la Gran Bretaña y á Ale-
mania, respectivamente. 
París 28 de dicievibre.—En un ar-
tículo inserto en el Journal des Debats 
sobre el tratado secreto entre Alema-
nia é Inglaterra, Mr. Bobert Koechlin 
escribe lo siguiente: 
"Se ha dicho y se sabe de buen ori-
gen, que Alemania había introducido 
en el tratado una cláusula en la cual 
se expresa que ningún convenio será 
válido sino en el caso de que Portugal 
lo acepte. A primera vista, esta con-
dición parece extraña, porque no es fá-
cil concebir un Estado abandonando 
—Pues yo—suspiró Enrique—si tu-
viera nada más que la mano blanca de 
Corisandra en la mía. 
Noe se puso á silbar por lo bajo co-
mo burlándose y no comentó este re-
cuerdo amoroso del jóven príncipe. 
Pero de repente, al ruido del trueno y 
de la lluvia que caía á torrentes, se 
mezcló otro rumor, y los dos jóvenes 
se levantaron con precipitación de su 
lecho de hojas secas. Se oyó en el ca-
mino que acababan de recorrer el galo 
pe de varios caballos, galope precipi-
tado, furioso, que debía á la cuenta 
acelerar alguna causa más apremiante 
que la tempestad. Los relámpagos se 
sucedían con tal rapidez que el cami-
no, el río y las colinas circunvecinas 
parecían iluminadas como de día 
claro. 
Enrique de Navarra y üíoe, que se 
habían colocado en la entrada de la 
gruta, vieron una mujer á caballo que 
cimbraba á latigazos los ijares de su 
cabalgadura y pasó por delante de 
ellos más veloz qne ese rayo del cielo 
á cuyo resplandor galopaba. Tras ella 
y como á tres pasos de distaocia, se 
esforzaba un jinete por alcanzarla, gri 
tando con acento italiano muy mar 
cado: 
—¡Oh! lo que es esta vez no te me 
escapará?, hermosa. 
Oyeron los dos jóvenes un grito de 
angustia, y al mismo tiempo vieron á 
la amazona volverse, alargar el brazo 
y disparar nn pistoletazo cuya detona 
V I S I T A S 
Una comisión del Claustro Univer 
sitarlo presidida por el Rector doctor 
don Leopoldo Berriel y en la qne esta 
han representadas todas las facultades 
cumplimentó ayer á loa nuevos Seare-
tarios. 
También visitó á éstoa con igual 
objeto, una comisión del Partido Na 
cional Cubano. 
CONTADOR I N T E R V E N T O R . 
L a Junta de Gobierno de la Casa 
de Beneficencia y Maternidad ha pro-
puesto á la Secretaría de Estado y Go 
bernación para Contador Interventor 
de aquel establecimiento á don Según 
do Corvisón y Cabello. 
R E N U N C I A . 
E l doctor don Eugenio Sánchez 
Agrámente ha renunciado el cargo de 
Secretario de la Junta Superior de 
Sanidad. 
ORDEN REVOCADA. 
E l general Wood ha revocado la ór 
den número 246 del Cuartel General 
que autorizaba al Secretario de Obras 
Públicas para proceder á la repara 
ción y c o B s t r u c c i ó n de varios puentes 
en la provincia de Pinar del Rio. 
Dicha órden ha sido declarada 
nula. 
PESCADORES D E BATABANí'». 
Ayer tarde visitó al Secretario de 
Agricultura, Comercio é Industria una 
comisión de procuradores de Batabanó 
pidiéndole an apoyo para que ae ana-
penda la órden de prohibición de la 
pesca de esponjas. 
HORAS D E ACADEMIA. 
E l Secretario de Hacienda recibhá 
al público loa lúnea, miércalea y viér-
nea de 3 á 4 de la tarde; el de Estado 
Gobernación loa mismos d í a s de 4 á 
y el de Justicia los lúnes, miércoles 
y viérnes de 2 á 5 de la tarde. 
SITUACIÓN D I F I C I L 
E l Gobernador Civil de Matanzas ha 
participado al Secretario de Estado y 
Gobernación, que el alcalde munic ipal 
de Alacranes le ha comunicado qne loa 
presos de la cárcel quedarán sin ali-
mentación por adeudarae al contratia-
ta los meses de Octubre, Noviembre y 
Diciembre últimos. 
H E R E DIA Y P O R T I L L O 
Los señores don Nicolás Heredia y 
don Lorenzo del Portillo, continuarán 
desempeñando sus respectivos cargos 
de Directores de Instrucción Pública y 
de Justicia, en virtud de no habérseles 
admitido laa reiteradaa renunciaa qua 
de loa mismos hicieron al gobernador 
militar de esta isla y á loa n nevos Se-
cretarios de dichoa departamentos. 
COMISIONES 
Ayer tarde visitaron al nuevo Se-
cretario de Instrucción Pública doctor 
don Juan Bautista Hernández Barrei-
ro, comisiones de Puerto Príncipe y 
Santiago de Cuba pidiéndole la reaper-
tura de los institutos de segunda ense-
ñanza de aquellas provincias. 
S U B S E C R E T A R I O S 
Han sido nombrados Subsecretarios 
de Justicia y de Instrucción Pública 
respectivamente, los señorea don Al -
fredo Zayas y Alfonso y don Esteban 
Borrero Echevarría. 
Ambos tomaron poseción ayer de sus 
cargos. 
CIRCULAR 
E l nuevo Secretario de Hacienda se' 
Cor don Enrique José Varona, dirigió 
ayer nna circular á loa Ayuntamien-
tos de provincia y demás jetea del ra-
mo participándoles su toma de posesión 
y saludándolos así como á los demás em-
pleados á ana órdenes; y recabando el 
concurso de todos en bien de los inte-
reaea que lea eatán confiados. 
E L SEÑOR SAN MARTÍN 
E l señor don Julio San Martín, ha 
renunciado el cargo de Jefe del Nego-
ciado de Agricultura en la Secretaría 
dal ramo. 
Dicha renuncia le ha sido aceptada 
nombrándose interinamente en su lu-
gar al oficial 1° de dicho registro 
señor don Eduardo Carbonne. 
SOBRE DOTES 
L a señorita Rosa Chamarelo y An-
drade y doña Gertrudis Pérez y Fe-
bles, han presentado en la Secretaría 
de Estado y Gobernación nna instan-
cia reclamando la dote de mil pesos y 
sus ínteresea,con que fueron agracia-
das cada una en loa sorteos verificados 
por la Obrapía de don Martín de la 
Puerta, en la Santa Iglesia Catedral,y 
de loa cuales no ae lea ha abonado na-
da, apeaar de laa gestiones que han 
venido practicando. 
PROPUESTA 
E l Alcalde Munialpal de Güines ha 
propuesto al Secretarlo de Estado y 
Gobernación, para formar la Junta 
Inspectora de la Cárcel de;dlcha villa, 
á los señorea don Se ver i no E . Martí-
nez, don Santiago Reyes, don Juan 
Ramoa Rhrera y don Felipe Fernández 
Xiqués . 
SIN LUGAR 
E l gobernador militar de esta isla 
ha declarado sin lugar la reclamación 
que hizo don Pedro Cerdum, de suel-
dos que devengó como empleado de la 
Diputación Provincial de la Habana. 
ALZADA 
E l Gobernador Militar de cata isla 
ha declarado sin lugar la alzada qne 
establecieron loa Srea. dueños del café 
t(El Bronce",situado en la calle de E -
gido n8 $5 contra nna multa que le 
impuso el Gobernador civil de la Ha-
bana, por oboenidades. 
MR. ALLEN 
H a llegado á esta capital y ae hospe-
da en el hotel "Pasaje" Mr. William 
Alien, subsecretario de Marina de loa 
Estados Unidos. 
PASAJEROS 
E l vapor correo español Alfonso 
X I I I que fondeó en puerto en la tar-
de del martes, trajo de Santander y la 
Coruña 602 paaajeroa para eata isla y 
125 de tránaita para Yeracruz. 
IMPORTACIÓN DE AZUCAR 
E l vapor americano México , que fon-
deó en puerto ayer procedente de Nue-
va York, importó para los señores Zal-
do y Ca, 1,000 cajas de azúcar. 
CAFÉ 
E l mismo vapor importó de Nueva 
York 2,526' aacoa de café para varioa 
comerciantes. 
PAGOS 
E l Director de la Casa de Benefí-
eeneia y Maternidad B . L . M. al se-
ñor Director del DrARIO DE LA MA-
RINA; y tiene la honra de suplicarle 
encarecidamente se sirva disponer el 
anuncio en el periódico d e á n merecida 
dirección, que loa pagos de las aten 
cienes de Diciembre último de Casa 
quedan abiertos los días 5 y 6 del co 
rriente de 12 á 3. 
Eugenio Sánchez Agrámente apro 
vecha esta oportunidad para reiterar 
al señor Rivaro la seguridad de su 
aprecio y distingida consideración.— 
Habana 3 de Enero de 1900. 
EN REMEDIOS 
E n la noche del 30 de diciembre úl-
timo fué asaltada y robada la tienda 
que en el barrio de Bartolomé posee 
el Sr. D. Matías López, por seis hom-
bres armados y desconocidos, de cuyo 
hecho tuvo conocimiento la Guardia 
Rural de Remedios. 
No han sido capturados los mal-
hechores. 
GANADO 
E n el término municipal de Bolón-
drón existía, á fines de diciembre últi-
mo, el siguiente ganado: 
Vacuno, 1814; caballar, 387; mular, 
9S; asnal, 19; lanar, 79, y de cerda, 
1,240. 
E n el término municipal del Roque 
había el que á continuación se expre-
sa: 
Vaomo, 2,123; caballar, 842; mular, 
33; asnal, i , y de cerda 450. 
RENUNCIA 
H a hecho renuncia de la escuela 
elemental de término, que dirigía en 
Pinar del Río, el Ledo. D . Enrique 
Maza y Ledesma, quien, como saben 
nuestros lectores, ha sido nombrado 
para la Cátedra de Gramática Latina 
en el Instituto de 2a enseñanza de la 
Habana. 
PROPUESTA 
E l Alcalde Municipal de Güines ha 
propuesto al Gobernador Militar de 
eata iala el nombramiento del licencia-
do don Manuel A . de Yilliera para 
Subdelegado de Medicina de aquel 
partido judicial. 
E l Sr. Gobernador ha pedido al cita-
do Alcalde que informe ai el individuo 
que ha propuesto ea el Subdelegado 
de Farmacia de Guanabacoa. 
CULTIVO D E L CAUCHO EN HOLGÜÍN 
Tomamoa de E l Eco de Holgnín del 
27 del próximo paaado, el siguiente 
suelto: 
"Hace algunos días nos ocupa mes 
del cultivo del cancho, que tan buenos 
resultados ha dado en muchos p a í s e s 
y será ain duda alguna una fuente de 
riqueza en esta comarca, donde ha des-
pertado gran entusiasmo. Nuestros 
distingaidos amigos los señores José 
del Rosal Bertó y Eduardo Queaada 
han iniciado las siembras de tan pro-
ductiva planta, en sus fincas próximas 
á laa Calabazas, esperando en plazo 
no lejano contar con algunoa miles de 
dichos árboles en buen estado de pro-
ducción. 
E l citado amigo Qnesada nos ha fa-
cilitado ana maestra de goma extraída 
de dos corpulentos cauchos que tiene 
en su finca uLos Arroyos. 
ción se confundió con el ruido del true-
no. De repente el caballo del jinete 
que la perseguía se encabritó, giró 
sobre sus cuartos traseros y cayó pe-
sadamente de espaldas, derribando 
también por tierra á sn amo. L a ama-
zona fustigó á su caballo con su látigo 
y desapareció como una visión entre 
las tinieblas. Todo ello había sido tan 
rápido é inesperado, que el príncipe 
de Navarra y sn joven compañero, ee 
quedaron estupefactos y ni pensaron 
siquiera en intervenir. 
No obstante cuando vieron que el 
jinete desmontado volvía á levantar-
se sin la menor lesión de debajo del 
cadáver palpitante de su caballo, no 
pudo Noe reprimir una carcajada. E l 
ginete se hallaba á tres pasos de la 
gruta: la carcajada le hizo volver la 
cabeza, y un relámpago le mostró a 
los dos jóvenes que estaban muy tran-
quilos bajo la roca que los guarecía. 
A l mismo tiempo vió en el fondo de la 
gruta los caballos. 
—¡Por la Madonal exclamó, ¡que for-
tuna! 
Y sin pensar en irritarse por la car-
cajada burlona que oyera, se adelantó 
hacía los dos jóvenes y Ies dirigió esa 
mirada rápida y segura del hombre 
práctico en las cosas de la vida. 
E l joven príncipe y sn compañero 
estaban vestidos más qne con sencillez 
Sn coleto de paño recio, su sombrero 
de filtro sin plumas y sus botas de 
montar engañaron al jinete desmonta 
BENDICION PAPAL 
NTos E L DR. D . MANUEL SANTAN-
DER Y FRUTOS, por la gracia de 
Dios y de la Santa Sede A p o s t ó -
lica, Obispo de la Habana: 
HACEMOS SABER: Qne nnestro 
S a n t í s i m o Padre L e ó n X I I I , por 
sus letras A p o s t ó l i c a s de 18 de 
Marzo de 1887 se d i g n ó conceder-
nos la facultad de bendecir solem-
neraente al pueblo, d e s p u é s de la 
Misa mayor, con indulgencia ple-
naria de todos los pecados, en ca-
da un a ñ o en el dia de la Pascua 
de N . S. Jesucristo, y en otro que 
t u p i é s e m o s por conveniente desig-
nar. E n cuya a t e n c i ó n , deseando 
proporcionar á los fieles todos los 
bienes espirituales que e s t á en 
nuestra mano, hemos determinado 
dar la expresada b e n d i c i ó n Apos-
tó l ica en Nuestra Santa Ig les ia 
Catedral, el d ía seis de los corrien-
tes, fiesta de la Ep i fan ía , d e s p u é s 
de la Misa Pontifical que comenza-
rá á las ocho de la m a ñ a n a , espe-
rando que todos los fieles procu-
rarán aprovecharse de una gracia 
tan especial. 
Dado en nuestro Palacio E p i s -
copal de la H a b a n a á tres de E n e -
ro de 1900. 
MANUEL, Obispo de l a H a -
)ana. Por mandato de S. S, I l t m a . 
el Obispo rai Señor . Secretario, 
DR. JUAN JOSÉ SANTANDER. 
M NARCISO CAMPILLO 
A todos los que en los últimos trein-
ta años hemos pasado por las aulas 
españolas, nos es familiar el nombre 
de Campillo, el autor de la L i t e r a t u r a 
Preceptiva, del Florilegio E s p a ñ o l , y de 
otras muchas obras de texto en insti-
tutos y colegios. No ha podido menos, 
por tanto, de sorprendernos dolorosa-
mente, la noticia, que ayer nos trasmi-
tió el cable, de haber fallecido en Ma-
drid el popular catedrático de Retóri-
ca y Poética. 
Nació don Narciso Campillo y Co-
rrea en Sevilla, hacia el año de 1833. 
Hizo sus estudios en ea pueblo natal, 
terminó la carrera de Filosofía y Le-
tras y se dió á conocer muy pronto por 
numerosos escritos en prosa y verso, 
que aparecieron en casi todos los pe-
riódicos de aquella capital andaluza. 
Vivió muchos años unido por cariñosa 
amistad á Gustavo Bécquer, Kodrí 
guez Correa, Javier de Burgos y otros 
literatos, dedicándose con entusiasmo 
al cultivo de las letras. 
E n 18G5 ganó por oposición la oáte 
dra de Retórica y Poética, asignatura 
de la que fué catedrático en Cádiz 
hasta poco despnés del triunfo de la 
revolución de 1868. Poeta de no escasa 
imaginación fué también un verdade 
ro erudito, entusiasta admirador de la 
escuela clásica sevillana, y particular 
mente de Kioja. Sus escritos en prosa 
brillan por sn lenguaje castizo y pue-
den servir por esto de modelo. E n poe 
sía cultivó el género lírico, siguiendo 
siempre las huellas de la escuela ci 
tada. 
Aparte de sus numerosos trabajos 
de colaboración en los principales pe 
riódicos, y principalmente en el Museo 
Universal y en la I lus t rac ión Española 
y Americana, publicó Campillo varias 
obras, entre las que recordamos Poe 
sias. Memoria sobre el estilo, Nuevas 
Poes ías , Una docena de cuentos. Nuevos 
cuentos y otras muchas de aplicación á 
la enseñanza. 
Descanse en paz el respetable maes 
tro de varias generaciones de españo 
les. 
A C T U A L I D A D E S 
G E N E R A L G A T A C R E . 
Las armas inglesas no han corrido 
con buena suerte en la campaña del 
Transvaal. Entre los desastres de más 
funestas consecuencias para los ingle-
ses, la derrota en Stormberg del C e -
do. Creyó qne tenía que habérselas 
con algunos hidalguillos, segundones 
de familia, que iban á París á buscar 
fortuna, y se fué háoia ellos con la ca-
beza erguida y la mirada insolente y 
protectora. 
•—¡Ahí ¡diantre! conque tenéis caba-
llos, caballeritos 
Enrique de Navarra y Noe le mira-
ron desdeñosamente. 
E r a un hombre de unos cuarenta 
años, de elevada estatura y vestía co-
mo nn caballero de calidad. Su tez 
cetrina, sn fisonomía altanera, su mi-
rar cruel y burlón á la vez, decían cla-
ramente que era uno de aquellos i ta-
lianos que la reina madre. Catalina de 
Médicis, tenía en su séquito y que tan 
rápidamente se habían enriquecido en 
la corte de Francia. 
—Sí, es cierto, tenemos caballos, res-
pondió Enrique de Navarra con tono 
de menos altanero; en eso somos más 
afortunados que vos, caballero, puesto 
que quedásteis pie á tierra. 
—Por lo mismo, replicó el descono-
cido, cuento con que me vais á ceder 
uno de los vuestros. 
—¿Qué decís! preguntó el príncipe. 
—Que es menester qne á toda oosta 
alcance á esa mujer, continuó el ita-
liano.. . 
—Difícil s erá . . 
—¿Supongo que son buenos vuestros 
caballosf 
—Sin duda que lo SODJ pero los con-
seryamos.. . . 
Empalia en e! Brasil 
Nuestro compatriota don Fernando 
González, director del Noticiero Espa 
ñol y encargado del viceoonsulado de 
nuestro país en el Pará ^Brasil), ha 
remitido al ministerio de Estado nna 
Memoria, en la cual se llama la aten-
ción sobre los beneficios que el comer 
ció español puede obtener en aquel 
país. 
Los Estados del Perú y Amazonas 
ofrecen hoy amplio campo de acción 
con la actividad y la industria de sus 
hijos; pero mañana sería sin duda el 
emporio del comercio coa soloreflexio 
nar la aglomeración grandísima de 
personas que la emigración lieva á esos 
pantoa y la natural riqueza de que es-
tán adornados. Poroso propone que se 
conceda una pequeña subvención á una 
compañía naviera, como hace Italia. 
España es allí la segunda colonia 
en importancia, y sin embargo, casi 
siempre los intereses españoles han es-
tado á merced de funcionarios extran-
jeros, que ejercían el cargo honoraria-
mente, desatendiendo algunas veces 
con evasivas las reclamaciones de sus 
representados. 
neral Gatacre parece que abrió el c a -
mino á la serie no interrumpida de 
desastres, de los cuales el último ha 
sido el destrozo de las fuerzas del ge-
neral Buller. Más de G00 hombres y 
dos piezas de artillería, perdió el G e -
neral Gatacre en la citada acción. 
LNGARTENIENTE CORONEL SONANO. 
Entre los tenientes del General fili-
pino Aguinaldo, nno de los qne más 
se ha distinguido es el joven militar 
Sonang, quien es nno de los más deci-
didos sostenedores de la guerra. C i r -
culó en días pasados el rumor de qae 
había sido hecho prisionero por las 
fuerzas del General americano Yonng, 
pero tal noticia no se ha confirmado. 
Europa y América 
E L PBÍNOIPB DB JÍOIÍfiXLOHB 
B e r l í n , Alemania, diciembre 2 1 . — E l 
asunto del día es la contestación dada 
por el principe de Hohenlohe á sos 
detractores, mediante un artículo se 
mi-ofiaial, publicado en el Norde 
De utsche Allgemeine Zeiiung. E n ge-
neral, el artículo no ha satisfecho á la 
prensa. Los órganos del partido agra-
rio, particularmente, se muestran muy 
contrariados, y afirman qua el autor 
del artículo no ha hecho favor alguno 
al príncipe Hohenlohe. L a K r e u z Zei-
tung elogia el tono comedido en que 
está escrito el artículo, pero se excusa 
de hacer comentarios sobre el texto. 
Aun el mismo Berliner Post se niega 
á admitir explicaciones respecto á la 
unión de las sociedades políticas. Los 
liberales se muestran resentidos, por-
que el canciller ha tratado de amino-
rar su liberalismo todo lo más posible, 
con objeto de aplacar y contener á los 
conservadores. 
Todo indica que va á haber un de-
bate sumamente acalorado en la Dieta 
prusiana contra el príncipe de Hohen-
lohe, cuando dicho cuerpo legislativo 
se reúna el 9 de Enero, y los conserva-
dores parecen decididos á hacer qne 
el príncipe de Hohenlohe salga del 
ministerio. Los agrarios se muestran 
cada vez más agresivos contra el go-
bierno y piden más y más protección 
para los productos agrícolas. 
E l ministro imperial del Interior 
está activando los trabajos acerca de 
la investigación de los derechos sobre 
las frutas al natural. L a sociedad 
alemana de prensadores de sidras y 
vinos ha recibido el encargo de prose-
guirla investigación hasta terminarla, 
con orden de tener todas las respues-
tas clasificadas para fines del mes ac-
tual. 
L a Cámara de Comercio de Soün-
gen, en un informe publicado acerca 
de la fabricación de cuchillería, indus-
tria local, se queja amargamente de 
que durante el año presente ha habido 
una gran disminución en las exporta 
cienes á los Estados Unidos, debido al 
Arancel de Aduanas de esta Repú 
blica. 
E l teniente coronel conde de Pou-
cauld, agregado militar en esta, ha 
sido destinado á París, por haber as 
cendido. Se cree que no se nombrará 
su sustituto y que el puesto de agre 
gado militar, en Alemania», permane 
oerá. vacante indefinidamente. 
El m m h ' m m m 
Ayer se inscribieron en el Registro 
de la Secretariado Estado I I españo-
les que desean conservar su naciona-
lidad. 
De provincias se recibieron en dicha 
oficina 178 actas de inscripción. 
E N T I E R R O 
E n la mañana de ayer fueron condu-
cidos al Cementerio General los restos 
mortales del que en vida fué D. Pablo 
Souza y González, amigo estimado 
nuestro,, cuya pérdida es el duelo de 
una familia amantísima que llora sin 
consuelo al que deja una honrada me-
moria que la amistad y el cariño sa-
brán conservar como sagrado cnlto. 
Numeroso cortejo fúnebre acompañó 
hasta la última morada el cadáver del 
infortunado amigo. 
Una vez más hacemos expresión de 
nuestro pésame á lo i deudos de don 
Pablo Souza, entre los cuales se cuen-
ta nuestro querido amigo y compañero 
en la prensa D. Francisco J . Daniel, 
hermano político del finado. 
Descanse en paz! 
LOS E S T O I A X T K S 
OBSEQUIO A L A V I U D A DE CAPDEVILA. 
L a Comisión organizadora del Festi-
val-Capdevila, efectuado con gran lu-
cimiento el domingo 17 del actual, se 
propone adquirir una casa en esta ciu-
dad, cuyo valor no exceda de DOS MIL 
PESOS PLATA, para cederla generosa-
mente á la viuda del abnegado defen-
sor de los estudiantes fusilados el 27 
de noviembre de 1871. 
Los que se interesen en este asunto 
se servirán entenderse con el Dr Cor-
dón y Bermudez, de 12 á 2 de la tar-
de, en San Nicolás, 51, hasta el día 5 
de Enero próximo. 
Habana, Diciembre 21 de 1890.—El 
Secretario, Armando López Uáula . 
Para los niños pobres 
Suplico á las personas caritativas 
nos envíen al Dispensario " L a Cari-
dad" alguna leche condensada y aceite 
de hígado de bacalao para los infelices 
niños que allí concurren diariamente. 
Dios pagará esta obra generosa. 
JJr. M. Delfin. 
Diciembre 0,09. 
Una sonrisa insolente asomó á los 
labios del italiano. 
—Cuando sepáis quien soy, dijo no 
os negaréis ciertamente á venderme 
uno de esos animales. 
—¡Bahl ¿por ventora sois el rey de 
Francia? preguntó Noe con tono zum-
bón. 
—Mejor que eso, caballeritos. 
—¡Cáspita! dijo burlándose á su vez 
Enrique, por encima del rey de Fran-
cia, no veo más que al papa, ¿^caso 
sois el papa? 
—No, pero soy el favorito de la rei-
na Catalina de Médicis. 
—¡Diablo! repuso el príncipe que se 
divertía mucho al ver las ínfulas del 
ginete desmontado, eso es algo menos 
que el rey 
—¡Eh! pelafustanes, dijo el italiano 
cuya paciencia se iba apurando, no 
tengo tiempo para estar charlando. 
Ved lo que os puede convenir m á s . .ó 
me vendéis nno de esos caballos . .que 
pagaré al precio que querá i s . . 
—¡Ohl dijo Noe, los favoritos de la 
reina se enriquecen en ese oficio, ya lo 
sabemos, y suponemos que tendréis la 
escarcela repleta. 
—Oh, continuó el desconocido, te-
nedme por nn enemigo encarnizado 
que os hará enrodar nno de estos dias. 
Enrique y Noe replicaron con una 
carcajada tan burlona que el italiano, 
exasperado, desenvainó su espada a-
ñadiendo: 
—O, vais á mostrar delante de mi 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
E n circular fechada el 1* del corrlent^ 
nos participa el señor don Macario Outif 
rrez haber traspasado su estableoimlen) 
de papelería y librería " L a Principal," á i 
sociedad mercantil Gutiérrez y Bastill, 
que se ha hecho cargo de liquidar laa cuer • 
tas activas y pasivas da dicho establecí 
miento, siendo socios gerentes los seriore 
don Macario Gutiérrez y don Santlag, 
Bustillo ó industrial don Justo Bustlllo. 
Por circular fechada el 31 de Dlclemírí 
nos participan los señorea Galban y Coima-
ñía que por mutuo convenio de todos loal 
interesados, ha sido puesta en liquidación 
la sociedad que giraba en esta plaza >aio 
dicha razón social, quedando la llquidatión 
á cargo de los gerentes señores don Juan 
del Rio y don Eugenio Galban. 
Para continuar loa negocioa de importa-
ción y exportación, agencia y despacho de 
buques, comisiones y consignaciones de la 
citada sociedad, ha establecido en esta una 
sucursal, la Compañía Anónima Galban y 
Compañía, qne ha sido incorporada, bajo 
"as leyes del Estado de New Jersey, Esitóo-a, 
Unidos. 
Por acuerdo de la Directiva, el presiden-
te de la Compañía que lo es el señor don 
Luis S. Galban, asume el cargo de director; 
el vicepresidente, que lo ea e l . señor don 
Juan del Rio; el de primer subdirector y el 
secretario, que lo es el señor don Eugenio 
Galban; el de segundo subdirector de la 
referida sucursal que seguirá ocupando el 
mismo local, San Ignacio número ;iü. 
flovimieiito Marítimo 
LA. T R I U N F O 
Ayer tarde fondeó en puerto, procedente 
de Santa Cruz de la Palma y escalas la bar-
ca española Triunfo, con carga general. 
E L M E X I C O 
Con carga general y 49 pasajeros entrti 
en puerto hoy el vapor americano México, 
procedente de New York. 
E L M A S C O T T E 
E l vapor correo americano Mascotte fon-
deó en puerto esta mañana procedente de 
Tampa y Cayo Hueso, con carga, corres-
pondencia y 51 pasajeros. 
E L A R A N S Á S 
E l vapor americano Aransas salló ayer 
tarde para New Orleans. 
E L V I G I L A N C I A 
Con carga general de tránsito y 79 pasa-
eros salió ayer para Veracruz y escalas el 
vapor americano Vigilancia. 
E L M A S C O T T E 
Para Cayo Hueso y Tampa salló ayer el 
vapor americano Mascotte, llevando carga, 
correspondencia y pasajeros. 
E L J A M A I C A 
E l vapor noruego Jamaica entró en puer-
to ayer tarde con cargamento de ganado. 
NOTICIA JIIOICIALES. 
B L P R O C E S O PIÑAX-AZCABRRTA 
Ayer devolvió á la Audiencia el doctor 
don Felipe González Sarrain, la causa ina-
troida en el juzgado de Guadalupe contra 
Pedro Piñán de Villegas, por parricidio de 
su espoaa Esperanza Azcarreta. 
E a el escrito de conclusiones provisiona-
les, el abogado defensor manifiesta BU In-
conformidad con las formuladas por al Mi-
nisterio Fiscal, la acusación privada y 
acción popular por estimar que au patioc 
nado no ha realizado loa hechos que aa le 
imputan. 
E l doctor González Sarrain dice que su 
defendido debe ser abauelto, y que no ha-
biendo incurrido en reaponaabilidad crimi-
nal, no está obligado á indemnizar á loa 
herederos de Esperanza Azcarreta la suma 
de 10.000 pesetas. 
Las pruebas de que intenta valerse 1* 
defensa en el acto del j ire l ) oral, son: 
documental, consistente en la lectura de 
documentos, certificaciom declaraciones, 
recetas, fórmulas y cartas que figuran en 
el sumario; inspección o. u ar de la casa 
Perseverancia 73, para qi e pueda apreciar 
el tribunal la facilidad d ) coraunicacióa 
con las casas colindantes; la pericial y la 
testifical. 
E l doctor González S á n a l o no se opone 
á que sean examinadas por la Facultad de 
Ciencias de la Universidad laa visceras de 
Esperanza Azcarreta para que informen al 
contienen ó no veneno, según lo ha pedido 
la acción popular. 
L a defensa interesa la comparencia, al 
juicio oral, de 74 testigos, 3 calígrafos, T I 
módicos y un químico. Entre los reatigos 
figuran D. Manuel MA Coronado y D, José 
C. Pérez, director y repórter, respectiva-
mente, del periódico L a Discusión. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
TRIBUNAL SUPREMO 
Pecurso de queja establecido ea los au-
tos seguidos por don Martín Bayllerea con-
tra Martín Casuao, Ponente: señor García 
Montes. Fiscal: señor Mora. 
—Impugnación del Ministerio Fiscal al 
recurso de casación por infracción de ley' 
interpuesto en causa contra don Eduardo 
luíante Rodríguez por hurto. Ponente: se-
ñor González Llórente. Fiscal: señor Vias. 
Letrado: licenciado Arias. 
Secretario, Ldo. García Kamis. 
AUDIENCIA. 
Sala de lo Civil. 
Acumulación del inatestado de don José 
Arredondo y Pérez á loa autos aeguidoa por 
don Manuel Barranda y Cipriano Alvarez. 
Ponente, señor Maydagan. Letradoa: l i -
cenciado Gay y Armaa. Procuradórea: ae-
ñores Tejeira y Pereira. Juzgado, de Gua-
dalupe. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS ORALES 
Sección primera. 
Contra J . G. , por malversación. Ponen-
te: aeñor Demostré. Fiscal: aeñor González. 
Acusador: licenciado Castellanos. Defer-
sor: licenciado Arantave. Procuradores: 
señores Tejera y Sarrain. Juzgado, de U 
Catedral. 
Contra José Alfonso, por hurto. Ponen-
te: aeñor Presidente. Fiscal: señor Go nzá-
lez. Defensor: licenciado Martí. Procura-
dor: señor Valdés. Juzgado, de Marianao. 
Contra Gustavo Gutiérrez, ^or daño. 
Ponente: señor Burrena. Fiscal: señor Gon-
zález. Defensor: licenciado Arranz. Ponen-
te: aeñor Sarrain. Juzgado de Marlanao. 
Secretario, Ldo. Miyerea. 
Sección segunda. 
Contra José Salas Fernández, por estafa. 
Ponente: señor Menocal. Fiscal: sedor Be-
nítez. Defensor: licenciado Bernal. Pro-
curador: señor Mayorga. Juzgado del P i -
lar. 
Contra Alejandro Fernández Ledón, por 
homicidio. Ponente: señor Menocal. Fiscal/ 
como manejáis esta herramienta,, se-
ñores mios. 
—¡No me desagrada la propuesta! 
replicó el principo, tanto tanto más 
cuanto que ya hace largo tiempo que 
no he hecho un poco de esgrima, y eso 
me soltará la mano. 
Y como el italiano, desenvainó la 
espada. 
—¡Ah! dispensad, Enrique, dijo Noe 
imitándole ó interponiéndose, á raí me 
toca comenzar con este caballero. 
—No, por cierto, respondió el prín-
cipe, debo empezar yo. 
— P e r o . . 
—¡Ba, despachemos, exclamó el dea-
conocido con impaciencia. No tengáis 
cuidado, gallitos- miop, que para los 
dos habrá. Me llamo lienato el Floren-
tino y soy Maestro de armas. 
—Pues yo, repuso Enriqne apartan-
do á un lado á Noe, soy un alumno 
bastante aprovechado. 
Y cruzó el acero con el italiano que 
se arrojó sobre él atacando con saña. 
Noe se separó algo conmovido. 
E l florentino no mintió; era en efec-
to un maestro de armas y desde el pri-
mer momento se convenció de ello el 
hijo de Jnana de Albret. Pero este 
último tenía '.en su favor la juuontud, 
la elasticidad de los miembroa, un va-
lor fogoso y una serenidad "portentosa. 
£1 combate no podía durar largo 
rato entre adversarios qae de tal modo 
manejaban la espada. A l tercer paso 
l e í florentino qniao ensayar ese juego 
• 
profundamente pérfido al cual ha da-
do la tradición el nombre de juego ííu 
liano. Comenzó á> saltar, á agacharse^ 
dando gritos, acurrucándose sobre los 
tnlones para enderezarse y brincar de 
nuevo, y no presentando nunca á la 
espada de sn adversario más que el 
cráneo y la rodilla. 
Afontnnadamente para Enrique dt 
Navarra, el difunto rey Antonio di 
Borbon, su padre, había hecho la gue 
rra en Italia, y como había sido pro I 
fesor de esgrima do su hijo, al quev 
enseñó en sus ratos perdidos la raone , 
ra de defenderse de un adversario fl> 
rentino ó miianés. 
Por eso el joven príncipe, que poc, 
su parte guardaba profundo silencio, 
se abstuvo de atacar, y manteniéndo-
se á la defensiva, dejó al florentino 
afanarse, cansarse, y esperar el ins-
tante favorable para ejecutar ose fa-
moso resbalón que es como la « roña-, 
ción del terrible juego que jugaba. Pe' 
ro el príncipe había previsto el golpe] 
y en el momento en que el italiano til 
ró una estocada á fondo, dió un ealtci 
de lado, volvió sobre él antes que estj 
últiuiOf- cuya espada no había enoou) 
trado más que el vacio, hubiese tenilnj 
tiempo de enderezarse, y le desoargí! 
un golpe en la cabeza con el pomo d̂  
su espada, dioiéndole: 
—¡Ahí va mi respuesta qae no 
mala! 
\ 
feefiorBtsitez. Defensor: lioenciado Rabell. | 
Procurador: aeaor Valdés, Juzgado, dol 
Pilar. 
Contra José Leocadio ' Valdós, por 
diaparo do arma. Ponente: señor Agui-
rre. Fiscalt señor Benítez. Defensor: licen 
ciado Cartaüa. Procurador: señor Pereira 
Juzgado, del Pilar. 
SecrotarlOj Ldo. Villanrrutla. 
Sección tercera. 
Contra Marcelino Arenas y Martínez, por 
hurto. Ponente: señor Presidente. Fiscal: 
señor Azcárate. Defensor: licenciado Cor-
zo, Procurador.-señor Tejera. Juzgado, de 
Jarueo. 
Contra Josó Rodríguez Guerra, por le-
siones. Ponente; señor Estrada. Fiscal: 
señor Azcárate. Defensor: licenciado Fer-
nández. Procurador: señor Pereira. Juz-
gado, del Cerro. 
Contra Gerardo Vegay otros, por hurto. 
Ponente: señor Iglesias. Fiscal: señor Az-
cáraíe. Defensores: licenciados Mesa y Do-
mínguez, Angulo y Castellanos. Procura-
dores: señores Sarrain, Mayorga y Tejera. 
Juzgado, del Cerro. 
Secretario, Sr. Fernández. 
i L d u a n a de l a H a b a n a . 
•a'i.'ADO DE LA. aEOA.CrDA.OIÓIÍ OBTENIDA 
BL DÍA DE LA FECHA: 
Depó- Recauda-
sitos ción firme 
Por previos pagos....$ 
Derechos de Importa-
ción 
Id. de exportación 
Id. de puerto 
Id. de toneladas de ar-
queo travesía 
Idem cabotaje 
Atraque de buques de 
travesía . . . . . . 
ñíalCSí.. . 
Ide m cabotaje. * 
Veterinaria... 
Id. de almacenaje 
Embarco y desembarco 
de pasajeros 












Total $ 13885 05 
Utbana 2 de enero de ÚOO. 
Crónica General 
Ha regresado á esta ciudad de su 
viaje á España el antiguo y oonooído 
niecánioo don José Koselló, director 
jefe del taller de maquinaria que lleva 
su nombre, y persona muy conocida y 
estimada entre nosotros. 
Sea bien venido. 
G A C E T I L L A 
E L CASINO ESPAÑOL.—Departiendo 
con nuestro querido amigo y compañe-
ro D. Lucio Solís—secretario del Casi-
no Español—hemos sabido lo que con 
no poco desagrado llegará á conoci-
miento de las bellas favorecedoras de 
los viernes de la uBanda España." 
Trátase de la suspensión de la retre-
ta que debía efectuarse mañana en los 
salones del histórico instituto. 
Pero vuelva la sonrisa, signo de con. 
tente, á animar el rostro de tanta sim-
pática señorita. 
La suspensión de la retreta solo obe-, 
dece á la circunstancia de trasladarse 
él Casino al hermoso edificio del paseo 
del Prado, propiedad de la señora viu-
da de Tellerla, donde estuvo instalado 
el Circvlo Militar y últimamente el 
/Sport Club. 
y A mediados de mes ya ocupará el 
Casino el nuevo local, que será mangu-
do oficialmente más tarde con un gran 
baile, celebrándose en lo sucesivo las 
retretas semanales con la regularidad 
y animación que hasta el presente. 
L a banda se situará en la terraza 
que da al Prado y de esta manera po-
drán disfrutar de las retretas los que 
estén en los salones al igual de los 
que se encuentren en el paseo. 
E l magnifico gimnasio y las po-
tentes duchas que pertenecieron al 
• ¿Sport Club continuarán instalados don-
de siempre estuvieron para servicio de 
los señores socios del Casino Español. 
GRAN OONCIEETO EN TAOÓ».—Es-
ta noche, como ya hablamos anunciado, 
tendrá efecto en el teatro de Tacón el 
gran concierto á beneficio de los dis-
tinguidos artistas los esposos Mme. 
Talexis y M. Berriel, estrellas de la 
compañía de ópera francesa que nos 
dió á conocer la primorosa Mireille. 
Gelébrase la brillante fiesta patroci-
nada por la Sra. Josefina Herrera de 
Pulido y con el valioso concurso de ar-
tistas y amateurs tan aplaudidos como 
la señorita María Luisa Sánchez y los 
señores Ignacio Oervantes, Angel Ma-
ssanet y Martín Solar. 
E l programa es una sucesión de nú-
meros á cual más intergsante. Nues-
tros lectores ya lo conocen y sería ocio-
eo insistir en repeticiones. 
E n palcos, grillés y lunetas brillará 
nna sociedad elegante deseosa de dar 
su adiós de despedida á los simpáticos 
y notables artistas que tan gratos re-
cuerdos dejan de sn paso por la Ha-
bana. 
AEÍSTIDES MARTÍNEZ.—Entre los 
pasajeros del vapor Méwioo, que arribo 
ayer en puerto, cuéntase el Sr. Arísti-
des Martínez, opulento propietario de 
los Estados Unidos que cuenta en esta 
sociedad con antiguas y extensas reía 
uiones. 
E l Sr. Martínez es presidente del 
Manhattan Chess Club, prestigioso círcu 
lo neoyorkino de gran nombradía en 
la historia del ajedrez. 
Hospédase el distinguido clubman 
en el ' Gran Hotel de Inglaterra." 
Nuestro saludo afectuoso de bienve-
nida. 
UNA BODA.—BU el templo de San 
Salvador, de la barriada del Gerro, se 
efectuó en la noche del sábado el enla 
ce de la bella y graciosa señorita Ire-
ne de la Fuente y Montero con el esti 
mable y correcto joven D. .Ricardo de 
Castro y San Juan. 
Numerosa y escojida concurrencia 
reuníase ea torno de la feliz parojita 
que ante Dios y los hombres se juraba 
desde esa noche eterno amor y fideli 
dad inquebrantable. 
Fueron padrinos de la nupcial cere-
monia el Sr. Manuel Rascón y su dis 
tinguida esposa la señora Carmen Zu-
luaga de Rascón. 
Testigos: D. Isaac M. Astudillo y 
D. Francisco Pereda. 
Serena y hermosa luna de miel so n 
ría, sin eclipses ni ocaso?, sobre el cié 
lo del nuevo hogar! 
La venta de localidades alcanzaba 
ayer una cifra estr&üi'diüaria. 
Señal inequívoca del grandioso éxi-
to que se espera de la fiesta. 
PRIMEE KNOURNTRO.—En loa te. 
rrenos de Almendares corapetiríl hoy 
por primera vez la más fuerte de las 
novenas profesionales americanas que 
nos han visitado, la de AU American, 
con el champion cubano de 1899, ó sea 
el club Babona. 
La batería de los profesionales es 
notable: Deianey, pitcher, y Goudig, 
catcher. 
E l desafío dará comienzo á las tres 
de Ja tarde y los precios serán los de 
costumbre. 
LA PALABRA "CURSI,"—Acerca del 
origen de la palabra "cursi" correa co-
mo válidas no pocas versiones. 
Díoese que en Cádiz, para diatiagair 
en paseos y tertulias á las damas y 
caballeros, inventaron la sílaba curf 
como equivalente á preguntar: ¿Es ó 
no es! Ejemplo: ''Dime, ¿esa muchacha 
es cur?-* Y el aludido respondía ya á 
sabiendas, ya suponiéndolo: ' No" ó 
sí." 
La Academia la ha admitido, y el 
diccionario la define diciendo: 
"Oum—adj. tam.—La persona que 
'se cree fina y elegante sin serlo.— 
'Aplícase á lo que coa apariencia de 
'riqueza, es ridículo y de mal gusto. 
'—Escrito de estilo afectado, pero v a -
"cío y sin gracia." 
E l eximio literato autor del Busca-
pié del Quijote, don Adolfo de Castro, 
director de L a Palma, periódico deca-
no de dicha capital, publicó en él en 
1885, unos Apuntes para un dicciotiario 
de voces inventadas ea aquella her-
mosa región. 
La palabra nació el año 1836, cuan • 
do el señor de Castro coataba trece 
años de edad. 
Segúo su misma afirmación, "pocas 
personas habrá que logren la fortuna 
de haber visto el nacimiento de una 
palabra y su autorizada adopción." 
En el recordado año, se representó 
en un teatro de la "Tacita de plata" 
una obrilla siendo uno de sus persona-
jes un tal Don lieticursio, tipo extra-
vagante y raro, vestido á guisa de Ge-
deón y entreverado de sacamuelas y 
doctor. 
La creación escénica hizo tanta gra-
cia, que no se hablaba en todas las 
tertulias más que de Don Reticursio 
(dicción andaluza), pasando á ser tipo 
de comparación délos antielegantes ó 
estrafalarios. 
•Eso ea muy Betioursio—se decía 
á cada instante. 
—Eso es muy Betis, eso ea muy Cur-
« i o — jugando la palabra acudiendo 
siempre á la elipsis, tan característica 
de la viveza gaditana. 
Se dió en decir de alganasmal per-
geñadas niñas:—Esas son las de Siour. 
Un día en una visita se le ocurrió de-
cir á una señora:—Calle usted, eso es 
muy Cursi—y desde entonces quedó la 
palabra limpia, fija y esplendorosa para 
enriquecer el Diccionario de la lengua. 
Tal ea el origen de la ya vulgar pala-
bra, sin que provenga, como algunoa 
han creído, del Lacio, pues nada tuvo 
que ver con Quinto Curcio. 
LA NOTA FINAL.— 
En nna fonda: 
—¿Qué hay de comer? 
—De todo lo que usted quiera. 
—Bueno, ¿tiene usted algo frió! 
—Sí, señor; las manos. 
CHAMPI GNEYE PLATANO 
¡Calle la viuda Cliqot! 
¡Calle el Rédere y el Rhin! 
Su imperio aquí terminó 
Que en Cuba reinará al fin 
E l champagne de Aldabó. 
Hacía diez años que la Academia de 
medicina de París no emitía fallo fa-
vorable sobre los medicamentos nue-
vos, cuando salió de su reserva apro-
bando el Hierro Oirard, producto alta-
mente tónico y reconstituyente, que 
no estriñe como todos los demás ferru-
ginosos y aun destruye el estreñimien-
to. Desarrolla el apetito, cura la ane-
mia, el empobrecimiento de la sangre, 
reanima las constituciones débiles y 
facilita la convalecencia. Se receta con 
éxito contra el diabetes, la atonia de 
los órganos, debilidad de la vista y la 
senilidad, la corea y el histérico. 
Loa que padecen de grippe y bron-
quitia, así como los enfermos del pe-
cho, recurren al Morrhuol creosotado 
de chapoteaut, de acción segura y rá-
pida, por reunir á las propiedades del 
aceite de hígado de bacalao moreno, 
la inñaeaoia microbicida de la creo-
sota. 
SÜCCÍDQ Se I M s Fersoil 
Casino Español ds la Isla de Cuba 
ESTRENO DE LA NAVARRAISB.— 
Para la noche de mañana anuncian loa 
carteles de Albisu el estreno de L a Na 
varraise, grandiosa ópera de Maasanet 
inspirada en un episodio de la guerra 
carlista. 
E n su interpretataoión toman parte 
las señoras Badílla y los señores Pre-
vost, Grommeo, Bouné y Froidurot, 
artistas de la dísaelta compañía de 
ópera francesa que actuaba en el tea-
tro de Tacón, asi como el conocido te-
sor señor Matheu. 
A fin de ensayar debidamente L a 
Navarraise se suspenderá esta noche 
Ja última de las tres tandas deque 
consta ordinariamente la función de 
Albisu reduciéndose el espectáculo á 
la representación de £ a Viejecita y L a 
JPaaaderq. 
Josefina Calvo, la aplaudida tiple, 
cantará L a Viejecita. 
EN EL TEATRO MARTÍ.—Grande ea 
la animación que reina en toda nuestra 
sociedad para asistir esta noche á la 
magnífica velada que ofrece el "Club 
Eqailiano Húñez" en el teatro Martí. 
Abrirá el programa de la fiesta un 
discurso del general Máximo Gómez, 
al que seguirán recitaciones de versos 
y números de concierto, terminando la 
velada con un animadísimo baile con 
Ja orquesta de Marianito Méndez, 
SECCION DE L. . HÜCCIOX. 
Presidenta d« «sta He^jión 1i a dUpnesto 
qae dot.de el di* 8 del aotnal, quede abietti en la 
Secretaria de esta Sociedal, tolos loe días hibilea 
de 7i á 9 de la noche, la ma-iícula de la asignatura 
de solfeo y piano para señoritas. 
Se advierte qae la inscripción á la expresada ma-
trícula solo d rará todo el presen te mes. 
Habana, 2 de enero de 1903.—Félix Pérez. 
G 2 K 
A FASÍIIONABLC 
OBISPO 121 C 
U l t i m o a modelos d o s o m b r a r o s 
7 tocas recibidos de P a r í s . 
Abrigos , boas y c o r s o t s . 
P a r a n i ñ o s : capotitas, sombreri-
tos y birretes. 
Fa lde l l ines , camis i tas y chambr i -
tas. 
F l o r e s , azahares, encajes y cintas. 
Inf inidad de articuxos de ú l t i m a 
novedad. 
LA PASHIONABLE 
Siempre con s u e s p l é n d i d o surt i -
do en objetos f ú n e b r e s . 
C1 49¿;3 1 E 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 4 DE BNEIiO. 
Este mes está consagrado al Niño Jo: IH. 
El Circular está eneJ Satt) Ang 1. 
Sin Tito, obispo: aació gentil, piro "ganado por 
San Pablo á Jesacristo, l':é Uu ecloso dtf¿nsor de 
la fé que mereció que San Pablo le diBtinguiera 
con el nombre de hermano. MarcVj nuestro santo 
á Jeiu^sléu ea ompañía dj íjan Pablo * la c»le-
bración del COBC lio. Al tsrmiaar el año 56, T to 
§a tió á Corinto pira dev^vsr la paz, alterada pjr isensionesy tijcáadalos, 
A' vjlvjr el apóstol San Pablo de Roma al O.ñen-
t'., ordenó de O )ispo en la'sla do Crct» á nuestro 
Siut >. D'spu s de una vida ejemplar y admirable, 
des .'amó en el Señor, oare* del año 
FIESTAS EL¡ VIERNES. 
Misas solemnes.—Ea la Catedral l i de Tercia á 
las 8, y en las demáaiglesias las da costumbre. 
Corte de Mari».—Dia 4.—Corresponde visitará 
Xtra. Sra. del Kts ¿ríe en Santo Donitccr). 
Iglesia de San Felipe Neri 
AsoclacMu del Santo Niño Jesús de Pra^a 
Bl día 5 del corriente dirá principio á la novena 
preparatoria de la flts;a stlemne qua s j celebrará 
el domingo 14 
A ks ocho de la mañina .sj Miará todf-s If.s díss 
una ni'si en el aHir del Santo N.ño Jesdü de Pra-
ga, dicíándos} á octiauac óa la novena. 
El ilía ocho, á las 3 de la tarde, tendrá hi*ar en 
esta Ig esía la Juati Gencal reg!am ILUI ia á la 
qua son invit idas Iss personis mayores qae compo-
nen esta Archic. 1' adía. 
Lfs personas devotas qua qu'eran cou^ribu'.r con 
suu limosnas á estos culto», se servirán díposiUrks 
en lo Pji tei í i de San Felipe á cu tlqaiar tiora dei 
dia. 46 4 4 
IGLESIA. DE BELEN 
MISA N O E Y A 
El domingo 7 tmdrá lug ir en esta Ig'esia de 
R R. P. P. Jesu tas á 1 s ochó y meaia de la ma-
cón toja solemnidad, U celebració a de jesi i cere-
monia, .vendo el nueve pré te qae cantará j&u pri-
mera misa el Sr. Adalbe to Montes Placer, api-
drinado ea «1 Altar por el Pbro. Dr. D. J u a n J i s á 
Santander, Secrttirlo de Cámara y Gobierno de es-
t e Obiispade. l,a Sagrada Cátedra e-tará d'sompe-
sada por el distinguido orador Pliro Sr. P. Os-
sraldo Pernándea MOUÍE» y Vega. 
E l nuevo celebrante y padr.nos hiritan álce fieles 
A tan oonmo redor aeto rellgieso. 
A. M. D. G, 
49 4-4 
Las toses son cual los leoncillos; 
débiles é inofensiras en su primer 
período; pero más fuertes y peligrosas 
ú msdida que trascurre el tiempo. 
La influenza, la congestión pulmonal 
y la pleuresía se curan fácilmente si so 
las somete ú un tratamiento tan luego 
de presentarse la tos. 
La bronquitis, la pulmonía y hasta la 
tisis se dominan prontamente si se las 
atiende al iniciarse. 
pronto vence la tos que acompaüa á 
estas enfermedades en sus comienzos. 
Empleándose pronto el pectoral cura 
pronto. 
Cuando la enfermedad está bien 
desarro Hada, a ú n 
entonces elPectoral 
de Cereza reduce la 
fiebre, mataeldolor, 
facilita la respira-
ción y restablece 
r á p i d a m e n t e l a 
salud-
Para todas 1 a s 
afecciones do l a 
garganta y los pul-
mones, agudas ó 
crónicas el Pectoral de Cereza del Dr . 
Ayer ofrece una curación cierta y com-
pleta cuando la curación es posible. 
Pero, recuérdese que es más fácil 
dominar un león joven que un león en 
la plenitud de su desarrolló. 
Póngase en guardia contra las imita-
ciones baratas. Véase que el nombre 
de Pectoral de Cereza del "Or. Ayer 
esté vaciado en el frasco. 
Preparado por el 
Dr. J. C. Ayer y Cfa., Loweil, Mass., E.U. A. / 
DE L A 
MsimVírpflielaCariMielColire 
Establecida oficialmente esta Corporación en la 
igleiis, parroquial de Ntra. Sra. de Guadalupe y 
dbb'endo celebrarse su primera misa solemne el lu-
nes 8 del corriente, á las ocho y media de la maña-
na, en la que predicará el Bdo. Padie Dovsl, el 
Cura Párroco, las Camareras y la .Tunta Directiva, 
invitan por éste medio á todos los devotos de la 
Santísima Virgen para que concurran á dicho acto, 
como nsimiamo ruegan á todos los que, »in distin-
ción de clase, quieran inscribirse como hermanos 
de la Aachicofradia, dirían su petición á la casa 
níime/o5) de ia calle de la Sa ud, mcrada d é l a 
primera Camarera, debiendo advertir que los ingre-
santes del 1? de marzo próximo no tienen qne pa-
gar cu'Ua de entrada. 
Habana 2 de enero de 1910.—Bl Pre»idenfe —P. 
8 —Pedro Mora c«. c 15 4-3 
C T K C S 
SANTA TERESA. 
E l viernes primero, Dios mediante, 
predicará el P. Capellán. 
A . M . D. a . 
17 la-2 3d-3 
Parroquia del Monsrrate, 
La misa de Ntra Sra. del Sagrado Corazó^ ten-
drá lugar el jueves 4 del presente.—La Camarera, 
V. Z. de A. 39 4-3 
Movimiento del E&stro d ..¿nado Mayor 
Resta beneflciadai. 





8 á Sú ota kilo, 
40 á 1S ,. „ 
á 60 „ „ 
Carneros . . 
Habana 2 de Enero de 1899.—SI Adminlitra-
por, Miguel Kaldlvar. 
COMUNICADOS. 
Habana, 3 de Entro de 1900. 
Sr. Director del DIAKIODK LA MARINA. 
MU; Sr. mío y de mi mayor considerasión; Le 
sgradeceiía ieflaito se sirviera publicar en obsequio 
de la humanidad doliente, en el popular periódico 
de su digna direccióa, á las siguiont ss líneas, ins-
piradas por un vehemente sf m de gratitud al docto 
y sipiADtisimo ocul sta Dr. Ramone'l. 
Más de dos años hacia qua sufriendo de una per-
tinaz dolencia en la v'sta'al extremo de hallarme 
cssi ciego, y alentado por los consejos de un amigo, 
que tevó la fel'z para mi, inspiración de presentar-
me al sabio y caballeroso:oculista Dr. Bamonell, á 
cuyas primeras indicaciones noté inmediata mejoría 
á ta1 extremo, que hoy, que solo han transcurrido 
cuatro meses sometido á su experto tratamiento, 
me encuentro enteramente restablecido. 
Sírvate "ir. Director, aceptar un millón de gra-
cias, que anticip idamente tiene la sat síacción de 
darle S. S. 
Q S. M. B. 
Manuel Bodriguez, 
i0 1-4 
Sr. Salves Gfuillem. 
MEDICO CIKÜJANO 
do la s Facul tados do l a S a b a n a y 
N . T o r k . 
Especialista en enfermedades secreta* 
y hernias 6 quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
64, Amistad, 64. 
ConsTiltas de 10 á 12 y do 1 á 5. 
( 61 261 E 
B E L O T ' S 
Electric treatmenl; medical gymuastlcs; 
massage given, at Belot's, Prado 67. Spray 
balhi adapted to all kínd < of dlseases; es-
pecially goed In fevers & toniogr up the sys-
tem. Mineral, plaiu & other baths. 
5794 26-5 D 
Estrella n. 28 entre Angeles y Rayo 
El mejor taller de layado á mano que hay en la 
Habans: se atler dea en- el acto 1«8 órdenes; espe-
cialidad en camiserías mediante el pago por tarifa. 
5956 26a-12 D 
.* L a importante obra titulada "GHjón y la 
Exposición de 1899", contiene un texto de 
400 hojas y encuademación lujosa, y en su 
seno se hallan notas y datos de gran inte-
rés con fotograbados que representan " L a 
Exposición" y variadas vistas de edificios 
públicos de la localidad, poniendo además 
en conocimiento del desarrollo industrial y 
mercantil de todo el Principado. 
De esperar es que los hijos de la nobilí-
sima tierra adquirirán tan interesante obra, 
la que se encuentra al precio de un peso 
plata en las librerías, kioscos y varios es-
tablecimientos de nuestros comprovincia-
nos en esta capital. Se solicitan agentes en 
toda la Isla. Dirección F . Junquera. Esco-
bar 108. Habana. 
6525 28d- 22 D 4a 1 E 
ASMA - OPRESION 
os C i g a r r i l l o s I n d i o s de 
G r i m a u l t y Cla son el reme-
dio más eficaz que se conoce 
contra el ^Isma, la Opresión, 
Insomnio, el Catarro, y para 
facilitar la Expectoración. 
ta PARIS, 8, m Ylvienaa y en toda» las farmacias 
" U FLOB DE CÜBA" 
SASTRERIA Y CAMISERIA 
46 DRAGONES 46 
— D E — 
Eduardo Iglesias. 
Se participa á Ja mucha y escogida mar-
chantería de este antiguo y acreditado esta-
blecimiento, y al público en general, que á 
causa de la variada, escogida y mucha exis-
tencia con que cuenta esta casa, ha deter-
minado su dueño hacer una rebaja de con-
sideración, anto en las telas, como en la 
confección en los trajes. No debe de perder-
se esta oportunidad, porque á la baratez 
indicada, hay que añadirse, que el corte y 
confección de esta reputadísima casa, cada 
día se hace más satisfaetorio, por lo que sn 
antiguo dueño ha determinado hacer el 
gran descuento de referencia. 
4 6 D r a g o n e s \ 4 6 
6750 alt, ' 
0 
ye*' 
1 Y ^ 
o* 
,0^ o^O.i 
3 o S 
a) 
Feliz año á todos los habitantes de la noble Is la de 
Cuba. Esto es lo que desean j piden á Dios sin cesar los 
hermanos José y Manuel Grutiérrez j Cueto, quienes con to-
da la sinceridad de su alma desean ver felices á cuantos ha-
bitan esta hermosa tierra cubana, que será la más feliz de la 
tierra si todos de buena fé ayudamos á nuestras dignas A U -
T O R I D A D E S A M E R I C A N A S y C U B A N A S á hacer nuestra 
Cuba un pueblo modelo; Dios nos oiga, para que asi sea. 
a 
5 2 , OIBISIEPO, 
lEEC - A . Jfcá j ^ . üsT JÉL , 
O U 33 - A . . 
Invitamos á todos los habitantes de la Isla, y particu-
larmente á las nobles y bailas habaneras para que vengan á 
visitar la TIENDA DE SAN IGNACIO, la renombrada casa de los 
hermanos Josó y Manuel Gutiérrez Cueto, que acaban de 
traer surtidos inmensos de telas preciosas para señoras, ni-
ñas, hombres y niños, cuanto la moda más caprichosa pueda 
desear. 
Telas preciosas con garniture á 5 centavos vara. 
Lanas para vestidos "Libres" i 10 centavos. 
Vestidos para Señora, "Fé" á 8 reales. 
Corbatas para Caballero "Trabajo" á 20 centavos. 
Trajes para niños "Esperanza" á $1.50 valen 5.30. 
Frazadas ñnísimas "Cuba será feliz" á 4 reales, valen $4. 
Grandes regalos á todos los favorecedores de la 
M s p o 5 2 , H a b a n a 
o 59 8-4 
Í d a S @ E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
1.A C C T H ^ T I V / k , V i a O B i a A U T B T K J B C O N S T I T X T X B I Í T » 
32 »lt 
E M U L S I O N 
DE C A S T E CREOSOTADA 
C u r a l a s toses rebeldes, t i s i s y d e m á s enfermedades del pecho, 
C1732 alt 13-14 D 
A todo el que lo solicite en 
Mercaderes 31, y en particular 
á los consumidores de la 
se le obsequiará con un precioso 
AGrUIÍíALDO que la grandiosa fá-
brica de Cerveza Salvator nos envía, 
con tal objeto, agradecida al favor 
que le dispensa el pueblo de Cuba. 
C 1751 1[B 13-8 D 
G R A N R E A L I Z A C I O N 
D e molduras para cuadros, cuadros , cromos , y p a p e l e s de tapizar , 
cuadros con p inturas a l ó l e o , a c u a r e l a s y cromos p a r a decorar hab i ta -
c iones . P i n t u r a s a l ó l e o á S O cts. l a docena de tubos, y 5 cts . tubos 
sue l tos colores surt idos . C a l o r e s de e s m a l t e p a r a decorar y p intar 
b ic ic le tas á 2 0 d s . lata. T e l a s para p intar a l ó l e o , barn ice s , ace i t e s y 
d e m á s mater ia les p a r a art is tas , pintores, e s c u l t o r e s y doradores . Cá-
m a r a s , lentes, aparatos, accesorios , productos q u í m i c o s y toda c l a s e 
de efectos y a r t í c u l o s p a r a l a fo tograf ía . 
I J X i D O S M A I T O 
A N G E L E S N? 9 . 
Antigua y acreditada JOYERÍA. 
D S N I C O L A S B L A N C O . 
Esta es la J07EEIÁ. quo tiene los 
BRILLANTES más grandes j mejores 
en la Habana; esta es la Joyería qne ven-
de más barato las joyas; la Joyería que 
REALIZA JOYAS oro de ley gtuirneci-
das con preciosos BRILLANTES, es-
meraldas, zafiros, perlas, rnbís, granates, 
etc., etc., por valor de $200,000, SE 
REALIZA todo por la mitad de sn valor. 
Esta casa garantiza la bnena calidad 
de sus Joyas, 
NOTA.—Se compra plata, oro, joyas, 
brillantes y toda clase de piedras fins5; 
pagando los mejores precios de plaza. 
Nicolás Blanco, 
E n g l i s h Spoken . 
Mi Empeflo es "£1 Dos Se Map." 
9, Angeles n? 9.—Habana. 
C 50 alt 1 E 
SI gozas perfecta salad, pasa de largo y no te detengas á leer el presenta 
ananoio; pero si safres de catarros frecuentes; de ronquera ó tos continua; s í 
sientes cansancio, asma ó ahogo; si tienes enferma la piel y no tienes apetito y 
tas fuerzas decaen, sigue leyendo hasta el fin. 
Hay un medicamento de poderosas virtudes que ha logrado inmenso crédi-
to en el país por las numerosas curaciones que ha hecho, y es el L i c o r d e 
B r e a vegetal d e l D r . G o n z á l e z . Las propiedades balsámicas de esta 
preparado modifican las membranas mucosas de la nariz, de los bronquios, da 
los pulmones y de los órganos génito-unirario?, cuando se hallan ñuxionados; 
facilita la segregación de las mucosidades, cura la tos por rebelde que sea; 
quita la ronquera y ahogo y despierta el sudor, despejando la cabeza. 
E l I i i cor b a l s á m i c o de B r e a vege ta l d e i D r . G o n z á l e z puri. 
fica la sangre extirpando los malos humores y hace desaparecer de la superfi-
cie del cuerpo las manchas, herpes, granos, llagas y ulceraciones, etc. 
E l L i c o r b a l s á m i c o de B r e a v e g e t a l d e l D r . G o n z á l e z , mo. 
difleando las mucosas y purificando la sangre, normaliza las funciones todas 
del organismo, de modo que con su uso se aumenta el apetito, se hacen buenas 
digestiones, se evacúa fácilmente (las señoras mestrúan con regularidad todas 
las lunas) experimentándose por las noches un sueno dulce y tranquilo y s in-
tiéndose siempre un buen humor, propio del estado perfecto de salud. 
A d e m á s de diaforético (qua hace sudar) e l l i i c o r b a l s á m i c o de B r e a 
vegetal de l D r . G o n z á l e z es diurético, qae quiero decir qae aumenta la 
secreción de la orina, desobstruyendo los ríñones y facilitando la curación de 
los catarros de la vegiga. E s además un estimulante general del sistema y 
por ese motivo las personas débiles ó extenuadas ven con el nao del l i i c o r 
de Bre» , del D r . G o n z á l e z levantar susfaerzaa y aumentar el vigor. 
E l L i c o r b a l s á m i c o de B r e a vege ta l tiene sabor agradable y como 
no entran ensn composición sustancias nocivas ni tóx icas pueden tomarlo lo 
mismo las señoras y loa niños mayores de dos años que los hombres, siempre 
con arreglo á la instrucción que acompaña á cada botella. 
E l éx i to obtenido durante treinta años, hace que el medicamento no sólo 
se haya propagado por todo el paí?, sino que se ha extendido á otras naciones. 
E l L i c o r b a l s á m i c o de B r e a vege ta l de l D r . G o n z á l e z , (de la Ha-
bana) se prepara y vende en todas cantidades en la 
BOTICA Y DROGUERIA "SAN JOSÉ" c 
C a l l e de l a H a b a n a n ú m . 1 1 3 , e s q u i n a á ] L a m p a r i H a . — H a b a n a 
C 1859 E 2 
CHOCOLA 
Elaborado en el antiguo y conocido establecimiento 
" E L MODERNO CUBANO", §BISFO NUMERO 51. 
Especial cuidado debe tenerse con la clase' de chocolate 
que se toma, si es que se aspira á conclusiones benéficas. 
Estos G S C O O O L . A . T I K I S de 
tienen adquirido fama universal hace S 5 A S O S , de-
bido i su bondad insuperable, tanto que la ciencia los re-
comienda con preferencia para las señoras que crian y para 
las señoritas endebles que deseen adquirir robustez y loza-
no desarrollo. 
D e v e n t a e n todos l o s e s t a b l e c i m i e n t o s de 
v í v e r e s f inos . 
C J798 30-20 D 
E l mejor aparato ds es ta c la se que t r a b a j a e n C u b a . 
P u l v e r i z a y prepara ol terreno p a r a l a s i e r a b r a c o a usa é s i t o asom-
broso. 
TTaicos agentes e n l a I s l a de C u b a : 
M a r t í n D o m í n g u e z & C o . , M e r c a d e r e s 40. 
[ Ing0 San Eafael de Jorrín—P. P. Echarte. 
REFERENCIAS.. \ 




138, Industria. — HABANA — Industria, 138. 
Btta antígua casa NUNCA HA TENIDO N I T I E N E SUCURSALES, y e« la íjaScajnJe 
importar sn laa isim do Cuba y Puerto Uioo 01 coieBratlo 
V S H M O U T S T O H S I T O " _ 
do loa 8r«8. Kartla! & Eosal de Turln, premiado con 50 medallaa do oro y pista y dlplotnai de 
toonoi avisa & su extenaa clientela y al público en general para que no se dejen sorprender per 
unos mistificadores que tratan de embauear ofreciendo con toda clase do embustes, un menjurge 
de su composición, asegurando que es el mismo producto que esta oasa importa y ezpend» naco 
más de 20 afios y que tanta aceptación siempre ha tenido y tiene. 
E l único modo para evitar ser victima de una estafa es dirigirse dirsotamonto 6 esta oasa 
138, Industria, 138. Teléfono 1210, 
«n nuestro puesto ea la Lonla do Víveres, ol únloo vendedor aue toaomos autorlsado es don 
Miguel Oriol. « 1769 26- 13 D 
A LOS KINOS — A LAS NODRIZAS 
c i é 
E l Lacto-Fosfato de Cal contenido en el Vino y Jarabs de DUSART es un 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños 
raquíticos, evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
á los adolescentes decaidos y linfáticos, y á los que están privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino ó Jarabe de DUSART sopor-
tan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El Lacto-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva y 
cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. Coa 
su benéfica inñuencia la dentición se efectúa sin cansancio ni convulsiones. 
I * A ! R I S , 8 , m e "Vivienne, y en todas las Farmacias 
i 




— D E — 
J . W . J o J i n s ^ Z í g . C o . 
De venta en toda? 
las ferreterías 
UNICOS AQMNTJES 
8ÜS8D0BFF. W M & CO. 
i m alt W-WOot. 
VINO OE PEPTOM BE CHAPOTEAUT 
Contiene la carne de vaca digerida por la Pepsina. Se recomienda en las enferme-
dades.del estómago, las digestiones penfbles y la insuficiencia de alimentación. Con 
él senulre á los Anémicos, los Convalecientes, los Tísicos, los Ancianos y á toda persona 
desganada, á la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. 
* La pureza as ia PEPT0MA CHAPOTEAUT la ha hecho adoptar 
i „ por el IMJSTITUTO PASTEUR. 
r a r i s , 8 , r u é "Vivienne, y e n t o d a s l a s F a r m a c i a » . 
A G U A 
E E T S I F O H B S . 
i L g u a O s i g e n a d a " msnstituu^ 
malas digestiones, en las convalecencl-
y para evitar los vómi tos á las embr rar" 
A g u a de V i c h . y : nadiei 
mejorables resultados en casi todj 
del aparato digestivo, del higa 
y vegigaí 
Se sigue fabricando el 
con arreglo á las ú l t imas n 
Todas se sirven á donf 
Crusel l s 




Cr. J. RAFAEL BUENO 
HEDICO-CIBUJANO 
Director de l a Quinta del B e y . 
Ha trasladado su gabinete de consulta» & su do 
micilio particular, O aliano 60, altos, entrada por 
Neptuno. Consultas de 12 á 2, Telefono 1.179. 
_ 26-4 K 
I D E / . O-OIR/DOISr. 
Enfermedades del aparato digesttTO. Practica 
lATftdos del estómago y del intestino. Consultas de 
13 i 8: excluslTa domingos T lunes San Nicolás 54. 
o l7 1 E 
Doctor V e l a s e © 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES, 
WEBVIOSAST déla PIEL (incluso VENEKKO 
Consultas de 13 á 2 y de 6 á 7. Pra-y « F I L I S ) . 
tia 19.—Te áfono 459 C 18 -1 E 
^Doctor Gtustavo Xiópea 
ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Y MENTALES. 
Médico 1° del Asilo de Enagenados. Neptuno 
nám. 64. c 19 -1 £ 
Dv. Gustavo G. Snplessi*. 
CIRUJIA GENERAL 
aaliano W A. Teléfono 1132. 
Consultas de 13 i S. 
r10 1 1 E 
M i ñ IIB csraci Siilítice 
D E L Ur. REDONDO 
Eln aquel se cura la «ífilia, por in-
veterada y arraigada que sea en SO 
diaoi, y de no aer c ierta la cura, no 
ice ex ig i rá absolutamente nada al 
saelente. 
Consul tas de 8 A 11 7 de 1 á 6. 
• m i s t a d 34. T e l é f o n o 1 6 2 0 . 
e 21 -1 E 
DR. ENRIQUE LOPEZ. 
Especialista en »nrA%meaades de OJOS, OI-
DOS N A K ^ - j GARGANTA. O'ReillySe. De 
(< v i 7 de 12 á 3. o 22 1 E 
DE. ENRIQUE PERDOMO. 
VIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ DE LA URETRA 
I N O 
wmsm 
G - S T O N 
S A L U D . F U E R Z A . F I O O R . 
Regenerador por excelencia de las fuerzas musculares, nerviosas y genitales* Imprescindible á los anémicos 
convalecientes. Preventivo enérgico contra toda clase de fiebres. 
Tónico del corazón y del cerebro. Sostén de la vejez y el más rápido restaurador de las fuerzas conocida 
Millares de certificados acreditan su eficacia. 
Pe renta: Por Jotagos, Sarra, Lobé y ei todas las boticas acreditadas. 
O 37 
ENSEÑANZAS. 
A LOS PADRES DE F A M I L I A 
l'ua señora educa y da clase de primera enseñan-
za, á iiiuos menores de doce años. Empedrado 39, 
altos. 4S 4-4 
I n s t i t u c i ó n F r a n c e s a 
AMARGURA 33 
Directoras: Miles. Martinon y Ririerre. 
Se reanudarán las clases el 2 de enero. Se admi-
ten externas é internas. Idiomas inglés y francés 
grátis. Se facilitan prospectos. 
62:.8 13-29 D 
S E S O L I C I T A 
yendederes para un srtícnlo de mucho consumo, 
dándoles mur buena comisión. Informan de 8 á 10 
en Sa'ud 107. 21 4-3 
C O C I N E R A 
Se solicita una que sea formal, tra-'^i referencias, 
duerma en el acomodo y no tenga grandes preten-
siones. Es para dos señoras solas y para este solo 
oficio. Informan Luz 91. 13 4-íi 
U n a s e ñ o r a de m e d i a n a edad 
catalana, desea colocarse de cocinera con un matri-
monio, ú bien acompañar en viajes á una familia. 
Tiene personas que la recomienden. Darán razón 
Refugio 3, altos, esquina á Morro. 
18 i-t 
Jeeíis María 33. D e l 2 á 1. C 23 1-D 
Dr. C. E . Finlay 
Ctpteialista en «uíermedadei de los ojos y de lo» 
oídos. 
á r taoate 110-Telifoao 9M—Oonsvltas de 1S i I 
«31 1 E 
Dr. Bernardo Moas 
Qlrajane de la casa de B a l a d de la 
Asoeiación de Dependientes. 
Consultas de 1 á 8.—Agmiar 25—Teléfono 117. 
e25 1 E 
Dr. S e n r y R o b e l i n 
De las Facultades de Ptrfs y Madrid. 
Enfermedades de la piel, SIAlis y VcuereOt 
Jesús María 91. De 13 á 3. 
C 27 1 E 
Doctor Luis Montaní 
DUrlamenVe, consultas y operaciones, do 1 i 8. 
BMI Ignacio 14. Más especialmente: lunes miérco-
les y Tiernos. OlDOb—NARIZ—GARGANTA 
C28 1 E 
Doctor F . A l b a r r á n 
Especialista de la Escuela de París 
Vias Urinarias y Sífilis. 
Cliemtela particular do 11 & 2 en el piso princi-
pal; clientela de la olínioa de 3^ á 5 en el piso bajo. 
Beruasa 68. c 39 -1 £ 
D r . E r a s t u s W i l s o n 
Médico-Vkruj ano-Dentista. 
So ha trasladado del Prado 115 & Monte 51, 
frente al parque de Colón.—Horas do 8 & 4 exoo pto 
los domingos. 
Se brinda á las personas qoo posean dentaduras 
que no estén servibles reformarlas oon garantías 
positivas á precios módicos. 
c30 -1 E 
Doctor Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
de la Casa de Beneficencia j Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los nifios 
(médicas y quirúrgicas)-. Consultas de 11 á 1. Aguiar 
108}. Teléfono 834. C 31 - 1 E 
JOSE FUI& VENTURA 
ABOGADO. 
Cuba n. 66, esquina & O'Rellly. De 1 i 5. 
C35 l!;E 
Alejandro Testar y Font. 
ACADEMIA MERCANTIL 
DE 
H i p ó l i t o ZXagerman. 
PAULA 50. 
Tomando las TRES ASIGNATURAS 
Partida doble $31 ) 
Aritmética Mercantil.... 35.50 > Curso completo 
Letra ioglesa 17 3 
MENSUALMENTE. 
Inglés -} 
Francés , Media onza al mes 
Español j 
CIa?e por la mañana y por la noche. Todo curso 
es particular. 
N. B —Se hace cargo de abrir y cerrar los libros 
y de liquidaciones. 6109 alt 26 -20 D 
DBioEA. C O L O C A S S B 
una peninsular i ecién llegad:» £ W i e entera, buena 
y muy abundante, T muy cariñosa para los niños. 
Tiene quien responda de su conducta. I ^ o r m a i i n 
Cárdenas 41. 1G 4-3 
S E S O L I C I T A . 
en Salud 109 una general criada de mano, peninsu-
lar, que friegue suelos y sea limpia. Sueldo 2 cen-
tenes y ropa limpia. 15 4 ?̂ 
COLEGIO FRANCÉS 
FUNDADO EN 1893. 
Directora: Mademoiselle Leonie Olir'.er. 
Calle del Obispo 56, altos-
Se admiten internas, medio pupilas y externas. 
Gratis los idiomas francés é inglés.—Se resnuda-
rán los cursos el 8 de enero próximo. So facilitan 
prospectos. 6Í36 15-28 D 
Z. C U E R V O . 
Profesor de ing és, teneduría do libros y ar i tmé-
tica, da clases i domicilio y en su casa. Enseña 
t rnedui íaen* meses. Angeles 3 ó Condesa 24. 
6310 8-2/ 
AS CADEMIA DE INGLES —¡l ian visto ukte-moderno, »ápido y p'áctico método do en 
señanza en dicha Acaderoíal Por un sistema es 
pecial los alumnos aprenden el idioma sin estudiar. 
Clases todas las tardes y noches. Lecciones tam-
bién á domicilio. Prado 86, altos. 6195 8 £1 
F% D E H : E H H E H Í L 
PROFESOR MERCANTIL. 
Clases á domicilio y en su academia Sol n. 37. 
6(80 13 19D 
Un profesor de inglés 
que posee también el español, se ofrece para dar 
clases & domicilio. Se advierte que es americano ¡ 
que emplea el mejor sistema hasta ahora oonocid o 
Darán razón San Miguel 81. 6029 36-16 D 
ARTES Y OFICIOS. 
PpínaflAr» Una señora acabada de llegar de 
i C l l l a U U l f i Madrid se ofrece á las señoras 
para toda clase de peinados, haciendo muchos no 
vistos todavía aquí, corta el pelo, arregla pelucas y 
peina al último i'gurín y como lo pidan. Darán ra-
zón á todas horas Industria 70. Telefono 280. 
61 4-4 
D I E G Ü I T O 
El popular y mimado cocinero del tren de canti-
nas de 73, Aguacate 73, ofrece dar un menú al res 
potable público, selecto, variado y arreglado al pa-
go: todo con sumo gusto, aseo, prontitud y puntua-
lidad. Se sirven comidas i domicilio solo en canti 
ñas. Pagos on general por quincenas anticipadas 
Ordenes 79. Aguacate, 79, interior. 
40 4-3 
P E I N A D O R A M A D R I L E Ñ A 
Especialidad en toda clase no peinados del dia 
disfraz para señoras y niños: tiñe el cabello y lava 
la cabeza. Se enseña & peinar al esli'o de Madrid 
En su domicilio: abono diario un centén, un pei-
nado 50 cts. San Migael 51, bajos. 
6174 16-23 D 
Consulado 81. 
ABOGADO, 
34 1 E 
H o j a l a t e r í a de J o s é P n i g . 
Instalación de cañerias de gas y agua, colocación 
de cristales, recomposición do lámparas de gas y 
petróleo, que quedan como nuevas; barnizar y poner 
calcomanías eu las cama* de hierro: todo so hace 
oon perfección. Industria y Colón. Precio módico 
C 1749 36-8 D 
X T A Z J D E S M O D I S T A 
CIRUJANO DENTISTA. 
8e trasladó á Gallano 36 con los precios siguien-
tes: 
Por una ex t r acc ión . . . . . . , , . I 1-00 
Idem Idem sin dolor 1-60 
Empastaduras 1-50 
Orifioaclonor. '., 2-50 
Limpieza de la boca.... 3-60 
Dentaduras de 4 piezas 7-00 
Idem Ídem de 6 Idem 10-00 
la-JMbai Idem de 8 Idem 13-00 
M Idem ídem do 14 Ídem 15-00 
Estos preciosson on plata, garantizado» por dios 
afios. GalUno n. 89. 
C 52 36-1 E 
K . A . T J I J O O H C O - A . 
CIRUJANO-DENTISTA. 
De las facultades de New Vork. Esttblecido en 
New York City hace 8 años. Teniente Rey 1C6, es-
quina á Prado, 13 26 3 B 
Dr* Manuel Delfín. 
MEDICO DE NIÑOS. 
Consultas de 13 á 3. Industria 120 A, esquina i 
San Mlg uel. Teléfono n. 1.263. 
Avelino Pomares 
Antiguo constructor^ piacos. Ha instalados 
I taller para compo^cioTOs y afinaciones en Agua-
cate 100. 5877 26-6D 
SOLICITUDES. 
"Un joven p e n i n s u l a r 
desea colocación de criado de mano, portero ó ca-
marero, sabe su obligación y tiene quien responda 
de su conducta: informarán Aguacate 61, á todas 
horas. 4 8 2 
D E S E A 
una señora peniasul 
alora y aseada 
la recomienden 
ria del encargado. 
a la* i 
C O L O C A R S E 
de criada de mano, es traba-
e coser. Tiene personas que 
marán Aguila n. 114, acceuo-
10 4-2 
T I N J O V E N " 
apto para una mayordomía 6 destino análogo desea 
colocarse. Buenas referencias. Informarán Merced 
n. 20. 6374 4-32 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de cocinera ó criada de ma-
no oon buenas reoomendaciones. Diiigirso á la ca-
lle do Oficios n. 84. 6373 4-31 
UNA OENERAL COSTURERA 
que corta y entalla por figurín, lo mismo ropa de 
señora (|ue de niño, desea una casa respetable don-
de prestar sus servicios, dando las referencias que 
deseen. Paula 89, altos, infirmarán. 
65 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada americana ó ing1aaa para cuidar dos 
niños de seis y sietn añí)*. Ziilmla 71, esquina á 
Dragones. 53 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera gallega, de Lugo, con dos meses de 
parida, á leche entera que tiene buena y 'húndan-
te y con personas que acrediten su conducta. Es 
recién llegada de la Pei ínsula. luformarin Oficios 
n. 15. I'DIHÍ». Preguntar pos v-onsuelo Ramírez. 
03 4 4 
Sr. E. Albo y Cabrera 
MEDICO-CIRUJANO. 
Enfermedades do Señoras, piel y síliles. 
Consultas de I I á 1. CHACON 24. 
c 1728 26-3 D 
Florentina Morey de R o d r í p e z , 
COMADRONA FACULTATIVA 
Amistad 54, entre San Miguel y Neptuno. 
6281 8-31 
E n r i q u e K o r o t m a n n 
ABOGADO. 
Factor 5, Madrid.—Acepta poderes para la Ad-
ministración do bienes y gestión de negocios. 
62E6 52-31 D 
Dr. J . Tmlillo y Urías 
CIRUJANO DENTISTA. 
Establecido en Gallano 69, «en los últimos ado 
Ikutoa profesionales y oon las precios siguientes: 
Por una extracción $ 1 00 
Id. sin. dolor 1 50 
i(L limpieza de dentadura.... 3 50 
Kmpastadura porcelana ó platino 1 60 
Oriftoaclouos á 9 60 
Dentaduras hasta 4 piezas...... 7 00 
Id. id. 6 Id 10 00 
Id. id. 8 id 13 00 
1 ^ Id. 14 Id 16 00 
Trabajos garantizados, todos los días inclusive 
tos do fiestas, de 8 á 6 de la tarde. Las limpiezas se 
hacen sin usar ácidos, que tanto dañan al diente, 
(¿aliona 60, entre Neptuno y San Miguel. 
C51 26-1 E 
ANNE K E L L E R 
Comadrona facultativa, (Miduife) Habla español, 
Inglés y alemán. Consultas de 13 á 3. Obispo 113, 
Mitreauelo. 5795 36-5 D 
D H . J . H A M O N E L L 
MEDICO OCULISTA. 
Jefe de clínica del . Dr. Wecker en París. Con-
saltaai de 8 á 10 de la mañana y de 13 á 4 de la 
tarde. Gratis á los pobres. Compostela 98, entro 
Bluralla y Sol. . 5739 26-1 D 
itelo S. t Bostaiante. 
5DICO- CIRUJANO. 
>s v enfermedades de señoras, 
> Sol 79. Domieilio, Bol 53, 
6246 53-4 N 
fogueras, 
96. 
UNA 8RA.SOLV DE MEDIAXA EDAD 
desea colocarse para un matrimonio solo o señora, 
para aeompañarla, ó de criada <lo mano. Bernaza 
MI ai ero 30, portero. 47 4 4 
Manuel Justo San Emeterio 
coloca dinero á interés, compra y venta de fincas y 
establecimientos de todas clases. Se encarga de 
gestiones. Informes y avisos, Monte miras. 33 y S5, 
Recibe do 4 á 6 de la tarde. 
43 2:í-l E 
S E S O L I C I T A 
en Campanario 117, un csiado de mano, joven, que 
sea peninsular y traiga referencias. 
44 4-t 
S E S O L I C I T A 
en Lealtad n. 3 A una cocinera. 
49 4-4 
Abogado y Procurador 
se hace cargo de to 4a clase de cobros y de toda 
clase do intestatos, testamentarías y todo lo que 
pertenezca al foro sin cobrar nada hasta la conclu-
sión. San José 51. 43 4-d 
S e n e c e s i t a 
i buena criada peninsular, que entienda algo de 
ina y que duerma en el acomodo. Plaza Vapor 
ual
coc  tu 
n. 43, principal, por Dragones. 
67 4-4 
P a r a establecimiento 
ó casa particular solicita colocación una buena co-
cinera peninsular; sabe cu nplir oon su obligación 
y tiene quien responda por ella. Informarán An e-
les 34. 61 4-4 
UNA SEÑORA DESEA COLOCAR DOS pro-fesoras extranjeras, 'un* enseña idiomas, músi-
ca, instrucción general, y una letra muy hermosa; 
la otra que cant) como una tiple y entiende la cos-
tura con perfección enseña oasi lo mismo. Precios 
módicoo. DirigTse á la seooión de anuncios del 
Diario de la Marina. 59 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de tres meses de parida, 
á lecho entera, que tiene buena y abundante, y oon 
personas que la garanticen. Darán razón Vives 109. 
63 4-4 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos crianderas peninsulares, una de seis meses de 
parida y otra de dos meses, pudiendo verse el niño 
de noa de ellas. A leche entera. Tienen buenos 
informes. Darán razón Vives 159. 
34 4 3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular, de tres metes de parida, 
á leche entera que tiene buena y abundante. Dará 
referencias é informarán en Gloña 162, entre Co-
rrales y Carmen. 30 4 3 
D E S E A C O L O C A R S E -V 
un buen cocinero peninsular en casa de comercio 
ó partioular ó estiblecimiento: saba cocinar á la 
criolla, inglesa y cspañals: tieno quien responda 
por su conducta: informarán an Salud n. 3'. 
35 4-3 
S E S O L I C I T A 
na muchacho de doce á catorce años de edad para 
los quehaceres v limi ieza de una habitación y de 
una oarbería. Se le da un sueldo arreglado, y que 
tenga quien responda por el. Teniendo Rey n. 'H, 
barbería. 32 4-3 
S E S O L I C I T A 
m muchacho blanco ó do color para el servicio 
loméitico Virtudes n. 15. V5 ifr-ñ 
I N D U S T R I A 2 8 
¡je solicita una criadita de 10 á 13 años para ayu-
J á los quehaceres do una casa. Se lo dará un 
fto sueldo; trayendo persona que responda de su 
'momUdad. 22 4-S 
P a r a u n a l m a c é n 
se solicita un criado de manos que sopa su obliga-
ción y tenga recomendaciones. ínformarín en Te-
niente Bey n SO. 6476 4-31 
U n v iajante cobrador 
ó comisionista solicita colocarse en una casa de co-
mercio de esta ciudad ó fuera do olla. Tiene perfó-
nas que respondón por él. Darán razón en Cuarte-
les 20. 6i77 4-31 
D E S E A N C O L O C A C I O N 
dos Sras. peninsulares con busna y abundante le-
che, son sanas y robustas, teniendo persona" que 
respondan por ellas: dirieirse ú Virtudes á Virtudes 
11 y la otra á la callo del Vapor n. 29: están aeli 
matadas en el país. 6383 4-gl 
SESEA COLOCARSE 
una buena criada de mano en casa respetable: sabs 
coser y peina): tiene referencias. Estrella 48 
6284 4-31 
fTn A o L a l l a v n americano, educado, desea vi 
U l l t d u a l l C I Ü Tir y enseñar !el inglés áuna 
familia. Condiciones moderadas. Direccián «Ca-
pacidad» ácargo del «Diario de la Marina» 
Para ana botiea. 
Se solicita un criado que sea activo, trabajador y 
tenga quien lo recomiende. Dirigirse á J. G., A 
partado 213. 6̂ 88 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E 
una Joven penintnlar de criada do mano ó maneja-
dora, sieneo muy cariñosa para los niños. Sabe co-
ser á máquina y á mano, teniéndolos mejores Ufo:-
mes. Darán rasón en Estrella n. 69 ó por teléfono 
1,643 á todas horas^ 6238 4-S0 
S e s o l i c i t a n 
para vivir en familia dos habitaciones en casa par-
ticular parados personas solas y con toda asistencia 
para una señorita. Se cambian referencias Dar avi-
so en la mesa de anuncios de este periódico bajo 
sobre al Sr. A. B 6273 4-30 
P a r a cr iandera á lecbe entera, 
que tiene buena y abundante, desea colocarse una 
señora peninsular, sana, robusta y de cuatro meses 
de parida. Está aclimatada en el país, y su niño 
puede vene. En Soledad 36, esquina á Jesús Pero 
grlno, darán razón. 6262 4-3 ) 
ü n a señora blanca 
desea colocarse de orlada de mano ó cocinera para 
corta familia. Informaran Santa Clara I I . 
6343 8-29 
D I N E R O 
Al siete por ciento en hipoteca v pactos e 
• i, de 11 á 3 . - J . M. V. 
t  n can-
tidades Tacón 2, bajos 
62E5 8-29 
GRAN CENTRO DK VEGUEROS, COLO nos, dependienes, criados, crianderas y criadas 
ue todos los oficios; compro, vendo, hipoteco y a-
rriendo fincas y establecimientos; doy dinero sobro 
alquileres, diligenoias de matrimoaios y asuntos ja-
dicialei. Aguiar 81, Teléf. 486.—Roque Galléeos. 
6213 2 6 - ¿ 7 D 
A las c a m i s e r í a s . 
Se ofrece un buen cortador para encargo y ven-
ta, sirve para desempeñar el cargo de dependiente 
en el ramo do sedería. Buenas recomendaciones 
Cuba 5? bajos, darán razón. 
6i03 ,8-27 
I m p o r t a n t e 
Se compran a b o n a r é s de C u b a de 
los emitidos e n e l a ñ o de 1 8 7 7 a l 
7 8 7 se admiten poderes para el 
cobro de pensiones, devengando e l 
2 por ciento de c o m i s i ó n . Antonio 
J i m é n e z B é j a r . Serrano 17. M a -
drid. 
Cta. 1Í5S 30-10 D ^ 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de siete días de parida, con buena y abundante le-
che, solicita colocarse á leche entera. Tiene perso-
nas que la garanticsn é informarán Trocadero nú-
mero í5. 6171 8-23 
S E SOLICITA 
una criada de mano, blanoa ó do color, con buenas 
referencias. Espada 1^ 618i 8-33 
Un joven recién llegado 
de la Península desea colocarse de dependiente en 
ultramarinos, víveres, paquetería, quincalla ó tene-
duría de libros. Ofrece garantí*; no tiene relaciones 
alguna en la plaza. Para más detalles Hotel Uni-
verso. Admite compañía oon persona práctica on 
el negocio. 6149 10-23 D 
E n g l i s h for the fami ly . 
An amerlcan gentleman of great experience and 
success as a toaeher wiihes to be employ ed to resi-
de with and to teach english to an ea'ero family. 
Adaress "Intructor" case of Diario do la Harina. 
13 D 
I n g l é s en famil ia . 
Un caballero americano do gran experiencia y 
éxito como profesor, desea ser empleado y residir 
con una familia á quien enseñará el idioma i ' í t léj . 
Dirección "Instructor'1 á cargo del DIAHIO DK LA 
MAKIN.V. . . . . 13 D 
U n a joven de mora l idad 
desea colocarse para acompañar á uaa señora ó co-
ser en casa particular; lo mismo entiende de seño-
ras que de niños. Informarán Corrales 267 . 
60*' 15-17 D 
P J U U H D A & 
P E R D I D A 
El sábado 23 del corriente, al desembarcar del va-
por ollvette, una caja de hoja de lata cerrada con 
candado y correas, conteniendo medioinas Se gra-
tificará á la persona que tonga la bondad de entro-
garla en Aguiar 116. 6166 4-30 
COMPRAS. 
jBP n P S F A comprar una finca cerca d« la 
OXi UtUOlua. Habana, por calzada, prefiriendo 
por la de Bejucal, Managua ó Santi María, qne no 
sea grande y que tenga buena casa de vivienda de 
mampostería, que sea en un precio moderado y su 
capacidad que no pase do cuatro ó cinco caballe-
ras. Para tratar ea Pra¿o 88 bajos, ó San Igna-
cio 14. eetuoro del Ldo. Alvaraao. 
3 4-3 
C o b r e y bronce 
Se compra cobre y bronce viejos eu todas canti-
dades. Amistad 118, fundición de bronce para ma-
quinaria. 62l5 4-30 
PRENDAS Y MUEBLES.—Compramos toda clase de prendas de oro, plata y piedras finas; 
oro y plata vieja y muebles en general. Composte-
la n. 57. «La Protectora» entre Obispo y Obrapía: 
Nota: Realizamos un eran surtido de joyería de oro 
y plata á precios muy baratos. 
6185 13 23D 
Se compran muebles 
de todas clases, prendas de oro y brillantes, oro y 
plata vieja y objetos de fantasía en Animas 84, La 
Perla. 6089 13-19 D 
Hierro viejo de todas clases 
cobre, bronce, zinc, plomo, maquinaria vieja y to-
da clase do aparatos inservibles y oarrileras se 
compran en grandes y pequeñas partidas desdo 
una libra á 1,000 toneladas, á precios más altos qus 
todos los compradores. 
Avisos por teléfono n. 1399—Dirección casa de 
forraje, Cuba.—Santa Eulalia.—Infanta 64. Grn-
coro de Marianao, 6019 20-16 Q 
Á1QUILERES 
Neptuno número 43 
á dos cuadres del Parque Central, se alqu'la ana 
hermosa a ala alta, también una buena cocina. En 
la misma informarán. 45 4 4 
S E AX.Q'OTIJAN 
dos habitaciones a'tas, muy buenas, sin muebles, 
á cahallercs ó matrimonio sin hijoe: se dan y se to-
man referencias. Xeptuuo número KM. 
51 8 4 
B U E N N E G O O I O 
Se arrienda una carbonería ó se necesita un buen 
dependiente del mismo ramo que sea de confianza 
que tenga quien responda por él. San Miguel y 
¡soledad darán razón, ciroicetía. 
r.O 4-4 
S e a l q u i l a n 
en Josús María 15, entre San Ignacio y Paula, dos 
cuartos altor, juntos ó separados con servido ó s<n 
él, muv baratos. 68 4-4 
S E A R R I E N D A 
el potrero Borrólo, de 16 caballerías, á dos leguas 
de Jaruco y San José de las L'jas, con montes de 
muchos cedros, para cría ó ceba. Informará Arturo 
Ros». Cerro 613. E3 4-4 
S E A R R I E N D A 
el potrero Dolores ó Armenteros, ron 55 caballerías 
empastado y son aguadas, á dos leguas de Jaruco 
y San José de las Lajas. Informara Arturo Rosa. 
Cerro 613. 54 4-4 
S E A R R I N N D A 
la finca Loma de los Chinos, de 20 caballerías, en 
Quemado de QUine», con excelents terreno, parto 
de monte y dos lineas al lado para colonias. Infor-
mará Arturo Rosa. Cerro 613. 
55 4-4 
6 E A R R I E N D A 
la finca Gnanito, á media legua de Rinche Veloz' 
con 42 caballerías: tiene dentro la plataforma de' 
central San Pedro, en $ 100 al año. Informará Ar -
turo Rosa. Cerro 613. 56 4-4 
S E A R R I E N D A 
en Corralillo el potrero Florentina, de 63 oaba'le-
lías empastado de yerba del Paral y con sgnada. 
Informará su dueño Arturo Rosa. Cerro 613. 
57 44 
S E A R R I E N D A 
la tinca Condesa ó sitio Pérez, en Quemado de Güi' 
nes, de 5 caballerías, próxima á la plataforma Zam' 
bumbla, para cañas ó tabaco. Informará Antonio 
Hoyo, ingenio LUÍSÍ, y su dueño Arturo Rosa. Ce-
rro 613. 58 4-1 
Zulueta número 26. 
E n esta e spac iosa y v e n t i l a d a ca-
sa se a lqu i lan v a r i a s habi tac iones 
con b a l c ó n á l a cal le , otras interio-
res y u n e s p l é n d i d o y vent i lado s ó -
tano, con entrada independiente 
Í>or A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . I n -o r m a r á e l portero á todas horas . 
C33 l E 
Mercaderes n. 12 
Se alquila esta casa propia para almacén, ó ca-
sa do comercio: Angeles 28 informarán. 
28 4-3 
O R E I L L Y 1 S 
Se a'qai'an habitaciones altas sin niños. 
2 i 13-3 E 
ENTRESUELOS 
Se alquilan dos con ventana á la calle y costados, 
entrada independiente y agua. Empedrado n. 15. 
23 13-3 E 
Se alquilan muy baratas dos casas en la calzada del Monte n. 455, punto muy comercial, acaba-
das de tintar, con agua, inodoro, dos puertas á la 
calle cada una, grandes patios, buenos pisos, fres-
cas, secas, muy propia para establecimiento ó ta-
ller, fonda, barbería, puesto de liutas, tren de la-
vado, etc. Tratarán Estevez 84. 
36 4-3 
C A R L O S I I I N . 1 9 5 
Se alquila, compueeti de portal, zaguán, come-
dor, sala, seis cuartos bajos y cuatro altos, patio, 
sótano y demás comodidades. La llave al iadn. Su 
dueño Cárdenas n. 43. 27 4-3 
I amparilla 29, entro Compostela y Habana. Esta Jhermosa casa de alto y bajo, situada en el mofor 
punto de la Habana, con 3 habitaciones b jas, 4 
altas, sala, comedor, baño, inodoros, agua abundan-
te, etc., se alquila. La llave en Lamparilla y Agaiar, 
ferretería. Iiformarán en Prado 96 á todas horas. 
19 8-3 
PARÍ ESCRITORIOS 
Se alquilan los altos de Oficios 8. 
14 13-8 E 
S E A L Q U I L A . 
la casa Neptuno 153 con sata, zaguán, cuatro ba-
jos, dos altos, cloaca, pisos mármol y mosaicos, 
dos inodores, baño, acabada de pintar, en la mis-
ma informarán, precio setenta pesos oro americano 
2 4-3 
B E A L Q U I L A 
la espacioso casa Paula 1?, entre San Ignacio y Cu-
ba con pisos de mármol. 8 habitacLMuag en los ba-
jos y 4 en los altos. La llave en CTn)tri33 esquina 
á Paula. 6278 4-31 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas, con vistan á la calle, en Drago-
nes n. 12 y en Sol n. 40, bajos, con puerta indepen-
diehte á la chile, con ó sin muebles. 
6282 4-31 
V E D A D O 
Sin contrato se alquila H casa calle 2 n. 14. Tam-
bién se a'quila 2 n. 15. Informan calle 2 n. 14. 
6770 8 30 
En Prado 87 se alquilan 
elegantes y baratas habitaciones con anchas. 
6283 8-30 
S E ALQUILAN 
unos hermosos y ventilados altos en Muralla y Com-
postela, peletería La Marquesita. 
6261 4-30 
A g u a c a t e 1 2 2 
Se alquMan habitacisnes amuebladas ó sin mue-
bles. Baño y du.lus. Entrada á todiS horas. 
«269 2C-30 D 
E n t r e P a r q u e y P r a d o 
En Virtudes 2? se alquila un elegante piso bajo, 
oropio para ofioina ó corta familia. Estará disponi-
ble desde 1? do enero. Tiene sala, comedor, tres 
cuartos, entresuelos, galería, baño. 
61Í0 8-21 
G-aliano 7 5 
Se alquilan buenas hibitaoiones amuebladas y 
con vista á la calle. CJU asiste acia ó sin ella, y 
también se alquila una buena caballeriza. 
6110 • 15-V3 D 
S A K T P E D R O IT . 6 
Propias para escritorio 
se alquilan buenas y ventiladas habitacio.nes con 
vista á la bahía. En la misma casa informarán á 
toda • horas. c 1821 22 D 
I N D U S T R I A . 7 0 
Se alquilan un salón con piso de mármol y tres 
cuartos corridos acabados de pintar, jumas ó sepa-
rados, con toda asisteneia si lo desean, ó en la for-
ma que convenga. Hay ducha y entrada á todas 
horas. Q i 2 
S E A L Q U I L A 
para bodega, con armatoste, carbonera y demás 
necesario, la casa Jovellar 13. TUne vida propia. 
Por el fondo se despachan 45 ó 50 habitaciones. 
Ancha del No te 402 A, el encargado. 
SS28 26-6 D 
S e a r r i e n d a m m l inea 
con 15 caballerías de tierra, pasto- propios para 
vaquería, magnítno terreno de labran» •, un rio por 
aguada á l i leguas del paradero de Camno Florido, 
y en muy módico precio. Informarán Fernández, 
Junquera y C? Cuba 71 y 73, esq iina á Muralla. 
5858 ' J6 -H 
Obispo 36, altos 
Se a'quilan cnartoa para oficinas ó á hombre so-
los. Iiiformarán en los bejos. 
5786 28-8D 
E n M e r c a d e r e s 3 5 
se alquilan tres magnífieas habitaciones exclusiva-
mente para esoritorioa de comercio, 
583á 26-10 D 
fias U n para H i t o i km 
8 CENTAVOS EL METRO CUBI€0 
H p u s H l i c & d o á tes cociaas es m á s barato t u i 
ftfrr o t ro c o m D x i s t i b h . 
El a a y o r c o n s u m o do m g r a a h o r a i l l f t doblo, S 
toros p o r k o r a , 6 soa m é i o s de m e d i o m e t r o c ú b i c o . 
m m i m m ON IO POB 100 DE GQIBDSTUL 
Las re&tajas do las cod&as ecoatokaa do gas som i»-
flscuübles. 
No ofrecen peilgror 
No dan humo í!t cenizas. 
Ni dan mal olor» 
j s i mñejo osti al alcanco do cnalqniora vorson» 
Visítoso nuestra exp&icifa pema&e&to, doaoo o z U » 
S M también 
i r m i o s PERFEcaniiDOs BE OUEMADOBE: mmmm 
oon los cuales se obtiene t e d a T i a una economía mayor f n 
at baja del 25 por 100. 
eOIFiSlA M P A P - A M E R Í C A N A D E L U S 
PRINCIPE ALFONSO K D I L X HABANA. 
C 38 ^ t 13-1 É 
f n t i ü f l i c m u i i H i c i M i 
S E VENDEN 
sin intervención de corredor las casas Gervasio a. & 
j Carmelo 9? a. 121, Linea He admiten proposicio-
nes por an edificio de madera, zine j teja, situado 
en uno de los puntos buenos de San Rafael, hace 
frente completo de cuadra, con «na medida de 2080 
varas y propio para construir un gran edificio. D i -
rigirse á Belascoain 71, ferretería. 
f8. g-S 
S E V E C T D E 
por ausentarse su dueño «na sombrerería en esta 
capital, buen punto j poco alquiler, propia para un 
principiante por ser de poco niñero. Se vendo con 
existencias ó sin ellas por si se quiere utilizar el 
armatoste j local para otro siró. Informan en la 
calle del Aguila, entre Reina y Estrella, sombrere-
ría La Diana. S3 4 3 
COMPRA-VENTA 
S E V E N D E 
por retirarse su drefio, el armatoste j an pequeüo 
saldo de existencias del establecirntento de ropa, 
sombrerería y pelete'ía s'tBado en Fuentes Oran 
des, calcad» Real n. 65. 6227 1S-28 D 
ÍE mmm 
Se venden 2 perros 
finos do eaza: te pueden rer f icowt n. S) de seis 
A doce de la maCana. 
i9 4-3 
S E V E N D E N 
tres Jacas criollas maestras de t i r o ; monta. Podrán 
verse * todas horas en Zanja 7 5 . 
6181 s-n 
de casas y establecimientos en general; fincas rús-
ticas y frutos de todas clases y animales; se paga 1» 
conducción en esta; también dinero pará hipotecas; 
se compran las vencidas; alquileres y pignoracio-
nes de valores; so tramitan documentos v reclama-
ciones de todas clases, intestados, testamentarías y 
juicios posesores; aquí y en las provincias do Esoa-
fia. Dirección calzada del Monto n. 2 B; café-ho-
tel Fieros de Majo; horas fijia de 9 á 12 y do las & 
en adelanta. Los negocios qae se dignen confiarle 
serán con toda reserva y de utilidad; no se admiten 
dudosos ni corredores.—F. del Rio. 
5 26-2 E 
Sin corredor.—Sa vende y se alquila una casa ca-lle 5 n. 51, Vedado, con colgadizo y jardín á la. 
entrada, compuesta de 6 cuartos y otro de baño,, 
con patio y afgibe y su bomba y demás comod da-
dos. La llave en frente, puesto de frutas. Informe» 
Baratillo n. t , Plaza ae Armas, Colom y C? 
8 4-2 
BODEGA.—Se vende una en buen barrio, esqui-na sola, y contrato de cata, poco alquiler y sin 
corredor. Vale $2,009 oro para el qne sabe apreciar 
y por tener que ausentarse tn dueño la vende por 
menos, y para que no lo molesten oon ofertas r id i -
culas avisa que no admite oferta menos de $1,000 
oio. Para más informes Crespo 7 2 . 
7 8-2 
VTcnAn Psra cualquier principiant s 1? bode guit» 
*C1IUU$250 Otra cantinera $150). 1? fonda ea 
$300. O ra mucha mejor en $1600. Un café céntri-
co con gran salón para restaurant, de alto, buena 
calle, en $2000. Tengo otros do venta casi recala-
dos, de mucho mérito que se dan á prueba. Casa» 
de azotea en tolos los barrios desde 100} hasta 1U 
mil pesas á escoger. Un solar de más de mil metros 
muy céntrico casi regalado. De 8 á 9 tn La Plata, 
de 3 á 4 Mercaderes 20.—Vicente García. 
6285 4-31 
V E N D O casas y fincas de campo de 3 0C0 á 60,000 pesos con 
establecimientos y sin, del precio que pida V. por 
el punto calle y barrio, sin hacer perder tiempo A 
nadie: razón calle de Gallano y Neptuno. café, en 
la vidriera de tabacos y cigarros darán razón de 12 
á 3.—J. M. 6281 8-31 
E n 6.000 pesos oro espaooV, 
se vende libre de graramen, sin intervención de 
corredor, en los Quemados de Harianao una casa 
de esquina acabada de reedificar; tiene huerta ce-
rrada sobre sí, con árboles frutales, Jardín indep en-
dienta, dos grandes rozos: mide el total 2976 varaa 
planas: informan Teniente Rey 44. 
cl857 10-31D 
S E V E N D E 
una fonda situada en la calle 2 esquina á 9. en San-
tiago de las Vegas. Informarán á tjdas horas en la 
misma fo . da. C 1853 SO D 
S E V E N D E 
la cómoda cata Conde n. 14, oon sala, comedor, 4 
cuartos, agua, cloaca y baño. Informes Compostela 
n. 112, esquina á Luz, casa de préstamos. 
6271 4-30 
P u e s t o de f r u t a s 
Se vende uno barato y en punto céntrico. Infor-
mes, Cárdenai 44, de 10 á 12 y de las 5 en adelante. 
Se veoden vacas criollas 
próximas á parir y ae tra-pasa la acción á la estan-
cia ' Gavi.án," Arrofo Aoolo. fuforraarán WL la 
misma ó en la calle de Tac.iu n. <t. 
6165 18-92 D 
E n S a n Safae l 141 A 
ee vende un bonito faetón oon su caballo, una du-
quesa nuera y un familiar. Todo se vende separado 
y por la mitad de su precio. Presentar por Bernar-
do, 18 8-8 
S E V E N D E 
en Neptuno 54, Juntos ó separados, un faetón suevo 
con tus arreos y un superior caballo moro tanto en 
tiro como de monta. 6 4-2 
S E V E N D E 
un faetón de uto de vuelta entera, forma Pifncipe 
Alberto, en 14 centenet. Infirmarán á todat horas 
fn la bodega La Campan» de Bernardo Fernandez, 
Víbora. 6262 8-29 
UN V I S - A - V I 8 , Y UN M I L O E D completamente nnevo?, un Príncipe 
Alberto nuevo, otro de uso, en buen 
estado, una jardinera, un faetón, un 
tilbnry y dos conpés. Todo se vende 
barato y se toman en cambio otros ca-
rruajes. Salud n. 17. 
6214 8 27 
E S T E L A 
Estos afamados pianos, que se llevaron el prirc er 
premio en Viena y París, se siguen vendiendo ba-
ratos al contado y á pagarlos con ífl7 eada m«s. Q i -
liano 103. o 51 4-1 
T J N . A R M O N I U N 
ó serafina, eos» de gusto, ce da barata al contado ó 
plazos en Gallano 10P. Se a'quilan pianos. 
c67 4-4 
de meple muy sólidas, amari 
lias ó de color nogal, 
i 112 LA DOCENA 
6160 4-30 
S a n R a f a e l n , 1 1 4 
Se vende en $16,000 oro, libret para el vendedor, 
sin intervención de corredor y no reconoce grava-
men alguno. Dicha casa costó $10.000 oro. I t for-
marán Obrapía 11 y 13 6261 «-30 
S e v e n d e n 
tres casas con establecimientos en 'a Plaza de Ar-
mas y otros barrios, desde cinco hasta diez mil pr-
sut. Informes Tacón 2, bajas, de 11 á 3.—J. M. V. 
6254 
FABRICA D£ AZUCAR 
En la provincia de la Habana y á una y media 
hora de ferrocarril se vende, hipoteca ó arrienda un 
INGENIO bien situado y en condieiones inmejora-
bles para hacer un buen negocio. 
Dicho ingenio posee una instalación inteligente 
y de las más modernas y económicas para elaborar 
azúcar oentrlfnga de guarapo; feé quemado á los 
tres años de hecha la instalación nueva, pero sufrió 
solamente la tobetu, conservando su maquinaria 
cuiiaday en buen e&tad.; dista su batey uno y me-
dio kilómetros d^ la estación del ferrocarril. Se ne-
gocia por nopolerlo atender su duefin por eifer-
medad, pero no tiene itconvenlente en quedar de 
socio. Para más ibí'ormes: 
B. Pablen & C9 51 y 56 Stone y 87 y Í9 Pearl 
Streets. New York. 
R. Larrazábal, Rióla 99. Habana. 
c 1848 2 6 29 D 
Z B Q T 7 E 1 E A 5 6 
Se venden dos casas de mampostería, con sala > 
comedor y tres cuartos, en $2.5(0 libres, con agua 
y libres de censo 8. Joaquín 28 darán razón, entre 
Belascoain y Monto. 6351 ^-29 
E N $eoo O R O 
te vende la bonita casa de mampostería y teja en la 
calle Real 85, en Regla. Impondrán en el carenero 
contiguo & la Empresa Vieja, D. Juan Liarla. 
6176 8-23 
4 0 0 P E S O S 
de rentt mensuales pueren asegurarte gastando un 
pequeBo capital enfdqulrír la propiedad de Atc-^ 
eha 8, Cerro, que mide i700 ruetros cuadrados de 
terreno y ea reedi^car la parto destruida de la fin-
ca; para más pormeoorat en U taiawa, tinca ¿ tofos 
Silloncitos haciendo juego 
. A . S 2 . 6 0 
S I L L O N E S G R A N D E S 
_A_ ^ 3 . S O 
S O F A E S A $8-75 UNO 
en la Casa de Borbolla 
COMPOSTELA 52, 54, 56 
c 1858 12-D 31 
de caiopa. 
S E V B N P E 
'̂¿mostsadeY', recto, de .cedro y tablón 
acó Varas ia largp, Conde a, 8, ¿ to 
n 4-3 
Sol a. 88. LA REPUBLICA. 
Bealiztoión de muebles. Qran surtido de todo lo 
concerniente: espeelalidai *B eamai de hierro y 
bronce de todot tamafiot; da madera hay varias, 
entre lat oualet te halU la mejor de Cuba, y otra 
infinidad de muebles que «s impoiible enumerar 
por falta de tiempo: todo á precio de sanea. 
56 4-3 
Por ausentarse ia f»milia ae venden varios mue-
blea y lámparas. En la misma te solicita una prc-
fetora iogleta. 37 8-3 
PIANO DE COLA 
Se vende en módico precio. San Ignacio 23, altos. 
U 8-3 
OEOGlBÍA ? MM 
Para combatir lat Dltpsptiat, Oattral-
giat, Eruptot ácidos, Vómitos de lat 8a 
Horas embarazadas y de los niños, Oa4lL_ 
tis, Inapetencia, Digestiones difíciles, Dia-
rreas (de los niSos, viejos y tísico*) «te,, 
nada mejor que el 
VÍBO de Papayina 
DK GANDUL 
SE VENDE MEDIO JUEGO SALA LUIS X V $12, an piano $70, un bufete $21, dos tillónos 
mimbre $18, un aparador $12, un jarrero $6, una 
carpeta $6, una alacena $0, un cocho mimbre 
dos tocadores a $7, una máquina coatr $10, un par 
mamparas $7, un lavabo depósito $30, dos lavama-
nos $2. una camita niño $5. an eseaparate palisan-
dro y 8 camas bronce. En Luz 90. 
9 4-2 
M u e b l e s 7 P r e n d a s . 
Se realiza» mar baratas. Hay t i r t ido en Animat 
a. 84, La Parla Hagan una vitita y saldrán favo-
recido^ 6D88 l¡fel9 D 
ana ha sido honrado con as informe br i -ante por la Academia de Clonólas y pre-
miada coa M E D A L L A D E ORO y D i -
plomas de Honor enlatONCK Ezpotlelo-
not á que ha concurrido. 
P í d a s e e i todas las botleas. 
C4<? alt -1 E 
0 45, LAZILIA 
Saluda á sus eousf ¡mtes parroqu iauos eu 
pait'cular y al público en greueral, deseán. 
doles felicidad y prosperidad eu el MJfcVO 
ANO, ofreciéndoles para la estación niagr* 
nífleos 
ABRIGOS Y SOBRETODOS 
ú precios Invero ímiles, tiuicdinente en 
L . A Z l X . I A , » e z 4 5 . 
Fluses de casimir completos 
¡á $5! ¡¡á $1!! ¡ ¡ ¡ i $3?!! 
GASPAR, 
rende al precio de costo ropas, alhajas de 
oro 7 plata, muebles, objetos de fautasla y 
efectos de todas clases y coadlcloues. 
6999 26-11 D 
Para devolver al cabello su oolor pri-
mitiva no hay mejor cosmético que el 
i p a de Fera de GaiÉl 
£1 favor que el público diapensa á es-
te cosmético, (desde 1876 no es sola-
mento decidido sino creciente, lo que 
prueba que el AGUA DE PERSIA de 
Uandu), al devolver el eclor al cabello 
N O L O D B S T R X T T B 
y que el art ificio es tan completo qne el 
ojo mát experimentado no descubre si 
el cabello está teñido. 
Se puede emplear sin tener qne lavar-
se la cabeza. Deja el cabello, suave, 
brillante, sedoso. ¡No manchal ¡Ño en-
sucia! 
Se vende en todas las boticas y perfu-
merías, 140 alt ] S 
DE MAQÜINiBIi 
D O N R E Y 
Se vendían doa do muy poco uto, uno de 2} p. 2 y 
uno de 1 i p. 1. Patento Biabas. Monserrate 125. 
So Habana 
plomo 
compra cobre, bronce, metal, zlno y 
30 13-3 E 
S S V E N D E 
an triple efecto de 4,300 piét, capaz de evaporar 
cincuenta bocoyes oon un tacho y setenta con dos, 
nuovo superior, ingléi. Informan Obropía n. 9, es-
quina á Marcadores. ff92 13-19 D 
Hacendados y Agricultores. 
Oran surtido de ARADOS para el cultivo de 1* 
CAÑA y otros cultivos menores. Precios módicos. 
En venta por Francisco Amat, calle de Cuba n. 60, 
Habana. o 42 alt 13-1 E 
Hacendados y Agricultores 
Las máquinas SEGADORAS de ADRIANCE 
PLATT & Co. de aso en esta Isla hace más de 20 
años son recomendadas como las mejores y SIN 
R I V A L on América y Euro a. Se hallan de venta 
en el Almacén de maquinaria y efectos de Agr i -
cultura de Francisco Amat, Cuba 60. Hab*na. 
C43 alt -1 E 
y OSOME. 
Pruebe V . la do mit Tacas. Litro 13 ctt., 2 bote' 
lias 25 ctt. Se t'rve á domicilio. Ordenet, Cuba 44. 
Telefono 872. 65 4-4 
E 
Helados superiores á 15 cents. 
E l vaso de leche de Ia, 10 id. 
Hay surtido constante de las me-
jores fratás, buenos dulces, lunchs, 
refrescos, &t, 
P r a i 
Clí 
o l l O , S a b a n a 
ae-M D 
S I magni f i co c o g n a c 
del marqués A. R. Valdetpino lo acaba de recibir 
don Emilio Luen(»s, quien lo vende en Lamparilla 
númo-o 1. c 18ai 4 29 
De venta en Mercaderes número 31. 
C 1744 26-7 D. 
(para ios Anuncios Francesas son ios 
••SPOÜÍÜAYENCE F A V R E I C ' I 
< * 18, put G> /a Oranga-Buteliértf PARIS S 
LINIMENTO GENEAU 





Solo T o e t c a 
raemplazande el Tuego sin doloral 
caída del ptlo.cuNI rápida y gegura4t la Cojeras. Esparavanes, Sobrehuesos, Terceduras, etc. Revulsivo y resolutivo. 
Í*'*MESTIVIER y 0,275,calle St-Honoré.PiriijtwluItrDuiu 
Célebres Remedios Ls Hoy 
tajo us píqife&o Tolúatsa actiTi> 7 sin sabor 
Pildorás'tÉÍROY 
Populirat tn FRANCIA, ESPAÑA, AMÉRICA, 
BRASIL, en donde estén 
sutorlztdas por el Consejo de Higiene. 
VBASCOS 1/4 VBASOO 
Permitiendo cuidarse solo, con poco gasto y pront» 
curación. Expelen prontamente los humores, la bilis, 
flemas viciadas que C i i t n tienen IRS enfermedades; 
purifluaji la sangre y proaervan da reincidencia. 
. > U m p l é a a s e -K— 
contra 1» CoMsfti>ncíot», Catarro , Gota, 
Heiimtitismo, f é r t l i t l a del aitetiio, 
THinoron, í l c e r n a , V a l o u t a r a a , 
EnfermeftatleM del I l í y m l o , 
E m p e i n e * , ( ¿ r a n o » , I t u h i v t t n d e » , 
Jitlutl c r i t i c a , etc. 
XDÍQ (rasco que DD Htve lis uius dt u 
FaTar" C o t i l a 
I»ns ít le Ray 
^ { ' 8 do Sel»8, 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
C O Q U E L U C H E 
CATARROS, BRONQUITIS LEVES, GRIPPE 
A B E S E R A -
CX& O X J A Y A G O I - i y S K - O M O F - O I - ^ M O 
CALMA LA T O S Y DISMINUYE LA EXPECTORACIÓN — PODEROSO MEDICAMENTO 
CONTRA LA COQUELUCHE (TOS FERINA) DE LOS NIÑOS 
NO CONTIENE MORFINA NI ALCALOIDES y pu?üe administrarse á los niños sin peligro alguno. 
Fórmula del Doctor A.-C, Ex-Modico de la Marina 
C o r d i a l R e g e n e r a d o r 
QU/NA, COCA, K O L A , F O S F A T O ü e CAL 
* Tonifica los pufBiWnes, regulariza los latidos del 
corazón, activa el trabajo ae la digestión. 
El hombre debilitado saca de él fuerza, vigor y salud. 
El hombre que gasta mucha actividad, la soítiene con el 
uso regular de este cordial, eficaz en todos los casos, 
eminentemente digestivo y fortificante, y de gusto 
agradable lo mismo que un licor de postre. 
Dlrtsiro CBNCIUL ! IS.RuedesArtS, en LEVALLOIS-PERRET, PARI! 
Tt EN TODAS LAS FARMACIAS.' 
\ Verdadera 
| Agua Mineral 




DESCONFIESE DE LAS F A L C I F I C A C I O N E S 
% PRODUCTOS CON SALES N A T U I 




para facilitar la digestión después de la comida. 
K ^ r r i S t c o f f l P W f f l D o s YICHY-ESTADO I 
de la vejiga. ^ para preparar el agua digestiva gaseosa. j 
C O L O R E S P Á L I D O S 
A G O T A M I E N T O 
G R A J E A S Y E L I X I R 
R A B U T E A U 
E l x n e j o r y m á s e c o n ó m i c o 
F e r r u g i n o s o . 
C U I N V C O M A R , P A R I S . — En todti leí Firmícltl 
" V e r el a. c l e r o e s p e c i f i c o del 
E S T R E Ñ I M I E N T O H A B I T U A L . 
G R A J E A S D E M A Z I É R E 
C A ^ G A T t A . S A G m A J D A 
E n F A R I B , casa O. 9SCX .OS, 3 S , Boulevard Montnarna 
V EN TODAS LAS FARMACIAS 
O L L A R E S R O Y E R 
E j l e c t r o - x n a Q - a a e t i c o s 
.Contra las C O N V U L S I O N E S ^ para 
Dent ic ión de los N i ñ o s 
Desconfiarse de las FaJsf/icacionea 
229, R u é Sa in t -Mart in , 225, P A R I S 
Y EK TODAS FARMACIAS T DBOQUERUI 
T e s o r o de láa Madre? 
Providencia de losSia&j 
Imps&iita y Bstereotípia delDiABio OH LA MABINA, Neptcmo y Zíür^t» 
